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Считаю пр1ятнымъ долгомъ высказать мою глубокую 
признательность высокоуважаемому учителю, профессору 
Б. В а г Г и г Ь п ' у , какъ за советы при исполнении на­
стоящей работы, такъ и за то неоценимое руководство, 
которымъ я въ продолжены нЪеколькихъ лить пользуюсь 




В в е д е т е . 
0|е Н & т а Ы о ^ е Ъя1 §апг Леп СКягасЧег иеа В1и(ея 
8е1Ьз1. \Ую йаз В1и{ е т ше гиЬепЛег Рго*еия 134 
ипЛ з!сЬ ги АПет ппН Дес1ет итяп^ев!аНеп у е г т а ^ , 
во 18* аисЬ № с Ь и (1епкЬаг, таз т а п т с Ь ( УОП ] Ь т 
аиз^еяадЬ ЪШе : Ыег 131 к е т е ТЬа(8асЬе, (Не ЫсЫ 
8е1си^пе(;, к е т е Оеи1ип^, (Не п1сЬ<: (1игсЬ еше апйеге 
ЬекйтрЙ у?опЗеп таге; йЬег ^ес!сп Рипк1 мгигскп 
еп1ре^еп^езе1г*е ЕгГаЬпт^еп ипЛ Апз1сЬ1еп аиГ§е-
я1е11(;. ТИе ЕгвсЬетипцсп, №е1сЬо ш <1ег ЫиегаЬиг 
апйегег рпузю1о#18сЬеп бедепяЙпйе к е т е в ^ е ^ з 
СеЫеп, аЬег йосЬ Ы Лег ЬеЬге УОШ В1и(е а т 
зйгкз^еп Ьегуог(ге1еп, т б д е п ипз Депп т а Ь п е п га11 
НеяоппепЬе!!; ипс! ЕиЬе ги \Тегке ги деЬеп, Лая 
В 1 т геш оЬ]ес1пг ги Ъе1гасЬ(еп, ^е<^е ТЬа4засЬе ипс! 
ке1пе Мешипдзаис1опШ ги Ьегйска1с11(1деп ип<1 
ЗсЪпИ (иг ЗсЬпЦ ги е'шег а П д е т е т е п АпзшЫ 
УОггиДгапдеп. Вигйаск
32). 
Вопросъ о происхождение красныхъ и бЪлыхъ кро-
вяныхъ шариковъ занималъ ученыхъ еще прошлаго сто-
лъэтя; но добытые до сихъ поръ положительные, болынип-
ствомъ признанные результаты настолько незначительны, 
что изслЪдоваше этого вопроса то и лило приходится начать 
а.1) ОУО. Явлеше это объясняется трудностью, съ которой 
сопряжены изслЪдовашя эмбрюнальпаго развиэтя крови; ею 
же объясняется и обилие литературы, накопившейся по этому 
вопросу. 
Изслъдовате образования крови распадается на три 
отдЪла: 1) эмбрюнальное зарождете кровяныхъ гЬлецъ; 
2) эмбрюнальное 1гхъ развипе и 3) постъэмбр1ональное раз-
вит1е или регенеращя крови. Надъ этимтэ послъднимъ 
вопросомъ я по предложение профессора В а г г" и г I п'а ра-
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боталъ три года тому назадъ*) . Главная задача моего 
теперешняго изслйдоватя — о п р е д е л е н и е в р е м е н и 
и м ' Ь с т а п р о и с х о ж д е н и я к р о в я н ы х ъ т е -
л е ц ъ и с н о с о б а и х ъ э м б р и о н а л ь н а г о р а з ­
в и т 1 я. 
Матер! аломъ для настоящей работы служили яйца 
птицъ. Благодаря искусственному насиживашю, я илгЬлъ 
возможность проследить подробно каждую стадно развитая. 
Прежде чт^мъ перейти къ изложенш найдеиныхъ мною 
результатовъ, я считаю нелишннмъ сделать обзоръ литера­
туры занимающего насъ вопроса.**) 
*) См. Р г е 1 Ь е г ( ! г , N. „ЕхрептегЦеНе Шкегеиспип^еп йЬог (Не Ев-
^епсгаиоп йег В1и(;кбгрегспеп 1Ш Кпоспептагк*. 1п.-1М88. Вогра* 1892. 
**) Подробный обзоръ литературы по этому вопросу сдЬланъ О р р е Г-
емъ; тЪмъ не меи'Ье я не считаю возможнымъ ограничиться имъ, тякъ-
какъ, ст, одной стороны, я не находилъ въ его обзор'Ъ нъкоторыхъ работъ, 
которыми я пользовался при своем?, изсл'Ьдованш, а съ другой стороны, 
некоторые источники изложены имъ не достаточно подробно. 
Иеторичееюй обзоръ литературы по 
вопросу объ эмбрюнальномъ образо­
ваны крови. 
Великое значете крови для зародыша было известно 
уже Н а г \т е у - ю (1651 г.), хотя онъ им'Ьлъ довольно 
своеобразное представлеше о немъ. Онъ думалъ, что ма­
ленькая сл'са1;пси1а (зачаточный дискъ) подъ влхят'емъ на-
сижшшпя переходитъ отчасти въ жидкое состояте и что 
въ этой массе образуется прежде всего Рипс1;ит заНепв за­
родыша, т. е. сердце и кровеносные сосуды, которые уже 
потомъ выд'Ьляютъ вокругъ себя твердыя составныя части 
тела цыпленка. 
• После того какъ М а 1 р 1 2: п 1 уже доказалъ существо-
в а т е форменнаго элемента въ крови (1661 г), великш 
Дерптсюй ученый К. Е. V. В а е г , 0 ) сделалъ въ начале этого 
столет1я замечательное открьте , что некоторое время въ 
сердце цыпленка течетъ совершенно прозрачная жидкость, 
которая не содержитъ никакихъ форменныхъ элементовъ. 
Это онъ доказалъ также для костистыхъ рыбъ. Относи­
тельно содержимаго сосудовъ въ новейшее время проф. 
Т п о т а
 , 4 0 ) выражается точно, такъ же , какъ В а е г 
относительно содержимаго сердца, а именно, что у 39 У 2 
часоваго цыпленка нельзя еще точно проследить д в и ж е т я 
крови, потому что движущаяся жидкость не содержитъ ни­
какихъ свободно плавающихъ форменныхъ элементовъ и 
представляется совершенно гомогенной. Этотъ интересный 
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фактъ — что кровеносный путь сначала не содержитъ пи-
какихъ форменныхъ элементовъ, подтвердили новейппе из-
сл'Ьдователи и относительно другихъ животныхъ. Такъ 
8 с И \у 1 п к ш ) констатировалъ, что у амфибШ въ известный, 
хотя и недолго иродолжающШся нерюдъ развитая ихъ, 
можно видеть кровеносные сосуды, но не форменные эле­
менты. Относительно рептилШ 0 р р е 1 ш ) констатировалъ, 
что у зародыша съ 19 первичными сегментами еще не 
было кровяныхъ т й л е п ь , которыя появились въ сердце 
и сосудахъ только у зародыша съ 29 первичными сегмен­
тами. То же самое констатировалъ В о п п е 1;28) относительно 
млекопитающихъ животныхъ. Такимъ образомъ всъ изслъ-
дователи сходятся въ томъ, что до известной стадш раз­
витая форменные элементы въ крови совершенно отсут-
ствуютъ. Теперъ является вонросъ : к а к и м ъ о б р а з о м ъ 
и и з ъ ч е г о образуются первые форменные элементы крови? 
Ученые 18 столътая съ 0. Гг. ^7 о 1 I 'омъ 1 5 4 ) во главе 
представляли себе образование крови такимъ образомъ, что 
вещество сосудистой пластинки (СгеГазвЫаМ), которое въ 
периферической части состояло прежде изъ однообразной 
зернистой массы, разрывается жидкостью; такимъ образомъ 
получаются отчасти разделенный, отчасти связанный между 
собою группы островковъ, между которыми проходитъ более 
нежное вещество и которые образуютъ неправильные кру­
жечки. Эта белая более нежная жидкость разделястъ 
находящееся еще въ связи между собою островки на все 
более мелюя части, которыя поэтому кажутся разсеянными 
безъ всякаго видимаго порядка, затемъ попадаетъ въ сердце, 
которое вследств1е раздражешя этою жидкостью и начинаетъ 
сокращаться; эта жидкость потомъ превращается въ кровь. 
Р а п с 1 е г ш ) въ своемъ сочиненш: „ТЬеопа §епе-
гайошз" ей. I I I совершенно примкнулъ къ воззрешю 
Вольфа, но онъ полагалъ, что не жидкость, а сами островки 
превращаются въ кровяные элементы. Учитель его, I) о 1 -
Н п § в г (1818), расширилъ это у ч е т е ; онъ былъ того 
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мнъшя, что слизистыя гЬльца (ЗсЫешкогпег), находящаяся 
вблизи движущейся ЖИДКОСТИ, сами начинаютъ двигаться; 
образуются такимъ образомъ подвижные столбики; эти 
тъльца во время д в и ж е т я принимаютъ овальную форму. 
В и г (1 а с Ь 3 2 ) первый высказалъ п р е д п о л о ж е н и е , что за­
чатки крови и сгЬнокъ кровеносныхъ сосудовъ являются 
одновременно, но ст
г
Ьнки сами развиваются позже крови и 
на основаши этого онъ вывелъ заключеше, что кровь сама 
прокладываетъ себъ путь. Что же касается о б р а з о в а н и я 
ст"Ьнокъ сосудовъ, то онъ полагалъ, что оно происходить 
всл'Ьдств1е затверд'Ьвашя переферической части пути, про-
ложеннаго кровью, или же всл
,
вдств1е дълешя находящейся 
въ желобкахъ жидкости на два слоя; наружный, болъе 
плотный (сосудистая стънка) и внутреншй, болъе жидюй. 
Противъ учешя объ образованш кровяныхъ шари­
ковъ иутемъ неиосредственнаго перехода изъ шари­
ковъ желтка (Бойегки^е1) особенно сильно возставалъ \~а-
1 в п 1; 1 п , 4 7 ) (1835 г.). По его мнътю, въ той стадш, когда 
конечные сосуды (Тепшпа1§ек188е) содержать уже красную 
кровь, действительно кажется, будто некоторые желточные 
шарики окрашены въ красный цв'втъ, но это происходить 
всл'Ьдств1е того, что надъ ними находится слой весьма 
маленькихъ кровяныхъ островковъ. 
По К в 1 с Ь е г 1 ; ' у ш ) (1840) зачатки какъ крови, такъ и 
кровеносной системы являются сначала въ формъ- плотныхъ 
массъ, потомъ уже образуются трубки и въ нихъ элементы 
крови (кровяныя клетки) . Первичныя кровяныя тъльца, 
которыя онъ нашелъ въ сердце, отличаются, по его мнъ-
Н Ю ; ОТЪ ТЪХЪ, КОТОрЫЯ О б р а з у ю т с я ВПОСЛ'БДСТВШ. Они 
представляютъ собою круглыя клетки съ ясно видимымъ 
ядромъ и ядрышкомъ ; они не совсъмъ прозрачны, а на­
полнены мелкозернистымъ содержимымъ и нисколько не 
отличаются отъ нйжныхъ клЪтокъ остальныхъ тканей. 
С. Уо§Ь147а) (1842) подтвердилъ результаты, найденные 
Рейхертомъ для аШег оЪвМпсам, но въ то же время сдъ-
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лалъ еще шагъ впередъ. По его мн-Ьтю, светлая ядерная 
клетка имъетъ сначала совершенно прозрачное и повидимому 
жидкое содержимое; но вскоре замъчаютъ въ этой клъткъ 
зернистый осадокъ, образуются даже бблышя жировыя 
капли или массы, похожая на стеариновыя пластинки. На­
ружная оболочка первоначальной ядерной клетки разру­
шается, и въ кровяной жидкости плаваютъ шаровидныя, 
слабо-желтыя клетки, которыя по объему гораздо меньше 
первоначальныхъ. Чъмъ старше зародыпгь, тъмъ больше 
исчезаетъ твердое содержимое кровяныхъ шгЪтокъ, такъ 
что, спустя некоторое время, клътка становится совершенно 
прозрачной, остаются только некоторый зернышки. После 
того какъ почти весь питательный матер1алъ истребленъ, 
мы опять замечаемъ внутри клетки нужную тень, будущую 
новую ядерную клетку. Форма клетки все еще круглая, 
хотя она и сжата монетообразно въ поперечнике; цветъ 
ея слабо-желтый и только благодаря большому ихъ коли­
честву, кровь получаетъ ярко-красный цветъ. Элиптическую 
форму тельца принимаютъ только подъ конецъ зародышевой 
жизни. С. У о § 1 соглашается съ прежними изследователями 
въ томъ отношении, что первичныя кровяныя клетки не­
сравненно больше последующихъ и объясняетъ это я в л е т е 
темъ, что первоначальная клеточная оболочка разрушается, 
а освободившаяся ядерная клетка развивается дальше. 
Это видно, по его мненш, изъ того, что ядро перво­
начальной клетки равно по своей величине целой вполне 
развившейся клетке. 
Итакъ, если все авторы и сходятся въ томъ пункте, 
что и кровь и кровеносная система образуются изъ выше-
упомянутыхъ островковъ , то далеко еще не решенъ во-
просъ, изъ какого зародышеваго листа они образуются. 
Новейппе изследователи разделяются относительно этого 
пункта на два лагеря: одни полагаютъ, что кровь обра­
зуется изъ мезодермы, а друпе — изъ энтодермы. 
Основателемъ перваго направлешя былъ К е т а к
 , г 5 ) , 
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который въ; 1866 году, на основашя своихъ эксперименталь-
ныхъ изслъдовашй относительно происхождешя сосудовъ и 
кровяныхъ гЬлецъ, пришелъ къ следующему результату: 
„сосуды образуются въ периферической части средняго 
зародышеваго листа; они являются въ формъ сътеобразио 
переплетающихся, почти непрозрачныхъ цилиндровъ, кото-
рые на краю сосудистаго поля превращаются въ каналы, 
стънки которыхъ состоять изъ одного слоя клътокъ. Боль­
шинство сосудистыхъ капальцевъ внутри сосудистаго ноля 
совершенно свободно отъ клътокъ. Въ широкихъ же сосу­
дистыхъ канальцахъ агеае уазсикяае мы напротпвъ обык­
новенно встречаемъ уже въ концъ перваго дня много-
чиеленныя, частью безцветныя, частью я«елтоватокрасныя 
гранулированный клътки (кровяныя клетки). Нужно предпо­
лагать, что эти клътки своимъ происхояедешемъ, вероятно, 
обязаны клт>ткамъ, лежащимъ по оси зачаточныхъ сосудовъ". 
Позяге, въ 1866 году, А ф а н а с ь е в ъ 8 ) высказалъ 
м н и т е , что въ среднемъ зародышевомъ листъ развиваются 
пузырчатыя образовашя, которыя обязаны своимъ происхояг-
д е т е м ъ тому, что одна клъкта' или ггвлая группа ихъ 
делаются полыми. Въ ст'Ьнкахъ пузырьковъ находятся 
ядра и бугристыя возвышешя. СгЬнка посылаетъ внутрь 
и наружу отростки, которые соединяются съ отростками 
сосъднихъ пузырьковъ. Между пузырьками остаются пу­
стая пространства, которыя образуютъ меяеду собою цълую 
систему каналовъ, куда поступаютъ кровяныя т е л ь ц а ; по­
с л е д у я суть продукты самой стънки и освобождаются отъ 
нея путемъ отшнуровывашя. Этотъ фактъ былъ недавно 
также подтверяеденъ Б г а з с п ' е м ъ
3 4
" ) . Подобно А ф а н а с ь е в у 
и В г а 8 с Ь , изсл-вдуя плоскостные препараты параллельно 
съ разрезами, могъ убедиться въ слЪдующемъ : 1) кровяные 
островки образуются только въ среднемъ зародышевомъ 
листе и исключительно изъ клътокъ последняго, 2) сома-
топлейра образуется исключительно эпигенетически, 3) об-
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разоваше эндотел1альной сосудистой стънки идетъ рука 
объ руку съ образовашемъ соматоплейры. 
Взглядъ Н 1 8 'а 5 8 ) , который онъ сперва высказалъ въ 
1868 году, а потомъ полнее разработалъ въ 1876 и 1882 
годахъ, уклоняется отъ мнъшя вышеупомянутыхъ авторовъ. 
Онъ, именно, нашелъ, что кровь образуется внъ первичныхъ 
зародышевыхъ зачатковъ и именно изъ элементовъ такъ 
называемаго бълаго желтка (\\е188еп Войеге). Изъ элемен­
товъ этого бълаго желтка образуются клетки, напоминающая 
собою лейкоцитовъ (амебоидныя клътки), которыя со всъхъ 
сторонъ эмигрируютъ въ заранее образовавшиеся архибласти-
чесшй зародышевый зачатокъ и поселяются въ щеляхъ и 
промежуткахъ, находящихся между зародышевыми листками, 
какъ только эти эмигрировавшая клетки становятся вполне 
жизнеспособными, онъ частью принимаютъ звездообразную 
форму и, соединяясь между собою посредствомъ отростковъ, 
представляютъ первичную, еще совершенно индифферентную 
соединительную ткань; изъ этихъ клетокъ образуется также 
первичная сосудистая стънка. Лейкоциты частью продол-
жаютъ свое существоваше, какъ таковые, частью превра­
щаются въ красныя кровяныя тъльца. Эта индифферентная, 
состоящая изъ звъздообразныхъ клътокъ ткань, вмъстъ съ 
находящимися въ ней лейкоцитами продолжаетъ еще уве­
личиваться некоторое время насчетъ новыхъ клетокъ изъ 
белаго желтка, а потомъ уже путемъ последовательнаго 
делешя образовавшихся элементовъ. Эти последше, вы­
полняя все промежутки и щели, проникаютъ сперва между 
архибластическими тканевыми зачатками, а потомъ и въ 
нихъ самихъ, т. е. въ зародышевые листки, и присоеди­
няются къ клеткамъ последнихъ. Наибольшее количество 
этихъ клетокъ поселяется на архибластическомъ мезобласте, 
такъ что находимъ здесь смешанными между собою раз­
личные тканевые зачатки. 
По К л е й н у
6 4 ) кровяныя тельца образуются путемъ 
эндогеннаго образовашя клетокъ въ своеобразно модифи-
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цированныхъ клъткахъ средняго зародышеваго листка. Въ 
противоположность мнънш Н 1 8 ' а по Сг о е 11 е группы кро-
вяныхъ островковъ образуются не изъ желточныхъ элемен­
товъ зародышеваго вала, но изъ проникшихъ въ него 
сегмептащонныхъ клътокъ. 
По В 1 8 з е 3 6 ) клътки зародышеваго вала группируются 
въ кучки, которыя ироникаютъ иодъ эиибластъ и образуютъ 
здъсь неравномерный, тонки! слой клътокъ, который всту-
паетъ въ соединеюе съ мезобластомъ агеае ре11иск1ае. Въ 
этой периферической части мезобласта образуются путемъ 
д-Ьлетя общаго зачатка и кровь, и кровеносные сосуды. 
Кровообразовате ограничивается этой частью мезобласта, 
между т'Ьмъ какъ образоваше сосудовъ распространяется 
независимо отъ количества крови и на агеат реПиелйат, и 
первые сосуды образуются путемъ многократнаго размно-
жешя между кишечной (ВагппавегЫаМ) и сосудистой пла­
стинками. Онъ иодтвердилъ также факты, найденные 
К о 111 к е г'омъ 0 5 ) , что кровь появляется въ периферической 
части мезодермы въ формъ солидныхъ полосъ клътокъ. 
У ч е т е о происхожденш первичныхъ элементовъ крови 
изъ энтодермы беретъ свое начало отъ К и р I Г е г' а. Въ 
своей работъ: „ИеЬег сне 6-аз1ги1а1лоп ап йен тевоЫазйзсЬеп 
Шет йет ^УкЬеШеге ипа Ве(1еи1;ип§; аез РптШузЪшнэпв" 
онъ сообщаетъ результаты, полученные имъ послъ изслт^-
д о в а т я цълой серш сагитальныхъ разръзовъ черезъ бласто­
дерму СашЬег Аезсикрп въ стадш 6ав1;ги1ае, и упоминаетъ 
о замъчательныхъ рядахъ клйтокъ, которыя, имйя своимъ 
исходнымъ пунктомъ энтодерму, частью погружаются въ 
желтокъ (Т)ойег), частью выдаются но направлешю къ уже 
хорошо къ тому времени развитой мезодермъ. По его мнъ­
нш, эти ряды клътокъ имъютъ многочисленный полости, 
въ которыя часто вдается нъкоторое количество клътокъ, 
подобно тому, какъ это дълаютъ кровяныя тъльца въ полой 
части кровянаго островка. Авторъ полагаетъ, что эти формы 
и представляютъ собою первичныя сосудо — и кровообра-
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зовашя, но вместь съ этимъ онъ принимаетъ, что 
соответствующая полости клетокъ „ парабластическаго 
происхождешя", т. е. что оне происходятъ изъ жел-
точныхъ ядеръ или „мероцитовъ." То же самое виделъ 
Согшп;у;33) у ЬлсеНа а§'Ш8. 
Обзоръ вопроса объ отношеши первыхъ кровяныхъ 
телецъ къ зародышевымъ листкамъ я бы хотелъ за­
кончить теми результатами, къ которымъ пришелъ 
2 1 е 1 е г 1 5 4 ) на основаши изследоватя крови позво-
ночныхъ. По его мнешю , кровеносная и лимфатическая 
системы происходятъ филогенетически изъ первичной по­
лости тела. Въ онтогети можно наблюдать, что некоторые 
изъ первичныхъ сосудовъ при своемъ происхождении состав-
ляютъ части первичной полости тела и потомъ мало-по­
малу отделяются отъ нея. Краспыя кровяныя тельца про­
исходятъ онтогенетически изъ солидныхъ зачатковъ сосу­
довъ (зачатки венъ) и при гистологической регенерацш они 
совершенно гомологически отделяются отъ венозныхъ каиил-
ляровъ. Красныя кровяныя тельца, специфичесыя респира-
торныя клетки, принадлежать какъ по своему происхождении, 
такъ и по своей функцш къ кровеносной системе. Они не 
происходятъ изъ находящихся также въ крови б
г
Ьлыхъ 
кровяныхъ т е л е ц ъ , но по своему происхождешю одно­
родны съ ними въ томъ смысле , что оба они происхо­
дятъ изъ образовательной ткани , которая является 
гистологическпмъ зачаткомъ всехъ мезенхиматическихъ 
тканей. 
Теперь обратимся къ литературе втораго главнаго 
вопроса, именно вопроса о развитш крови въ несколько 
более поздней стадш зародышевой жизни. Здесь прихо­
дится разрешить д в е проблемы : 1) Г д е происходить раз­
множение элементовъ крови? и 2) К а к ъ оно происходить? 
Тутъ возможно троякое предполоясеше : а) красныя 
кровяныя тельца происходятъ отъ белыхъ или наоборотъ; 
Ъ) красныя и белыя кровяныя тельца происходятъ отъ од-
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н о г о и т о г о ж е и н д и ф ф е р е н т н а ™ з а р о д ы ш е в а г о э л е м е н т а и л и 
н а к о н е ц ъ с) о н и о б р а з у ю т с я о т ъ д в у х ъ с о в е р ш е н н о р а з л и ч -
н ы х ъ э л е м е н т о в ъ . 
Уже Е е 1 с Ь е г 1 ; в ъ с в о е й р а б о т * : „Баз ЕпЫске1ипс;8-
1еЬеп ™ ТУй-Ье1Шегге1с1г п о д ч е р к и в а е т ъ т о т ъ в а ж н ы й ф а к т ъ , 
ч т о п р и р а з в и т ш ц ы п л е н к а и г о л о в а с т и к а з а м е ч а е т с я , ч т о 
в ъ з а ч а т о ч н о й п е ч е н и п р о и с х о д и т ь в е с ь м а д е я т е л ь н о е 
о б р а з о в а л и
1
, к л е т о к ъ . Эти к л е т к и п р е д с т а в л я ю т ъ с о б о ю 
ф о р м ы , п р и н а д л е ж а щ ] я к ъ р а з л и ч н ы м ъ стад1ямъ р а з в и т а я ; 
и м е ю т с я д а ж е ф о р м ы , с о с т а в л я ю щ а я п е р е х о д н у ю с т у п е н ь 
к ъ п е р в и ч н ы м ъ к р о в я н ы м ъ т е л ь ц а м ъ . 
К о Ш к е т
6 5 ) (1846 г . ) н а о с н о в а ш и с в о и х ъ и з е л е д о в а ш й 
о р а з в и т ш к р о в я н ы х ъ т е л е ц ъ у м л е к о п и т а ю щ п х ъ , п р и ш е л ъ 
к ъ т о м у з а к л ю ч е н н о , ч т о , п о с л е т о г о к а к ъ п р е к р а щ а е т с я 
п е р в и ч н о е з а р о д ы ш е в о е к р о в о о б р а з о в а ш е в ъ о б щ е й к р о в я н о й 
м а с с е , э т о т ъ п р о ц е е с ъ е щ е п р о д о л ж а е т с я со с т о р о н ы п е ч е н и , 
с ъ о д н о й с т о р о н ы п у т е м ъ дЪленш у ж е с у щ е с т в у ю щ и х ъ 
к р а с н ы х ъ к р о в я н ы х ъ т е л е ц ъ , с ъ д р у г о й с т о р о н ы — п у т е м ъ 
п р е в р а щ е ш я б е з ц в е т п ы х ъ к л е т о к ъ , о б р а з у ю щ и х с я в ъ п е ч е н и , 
в ъ ц в е т н ы я к р о в я н ы я к л е т к и . Что ж е к а с а е т с я о б р а з о в а н и я 
б е з ц в е т н ы х ъ к л е т о к ъ , к о т о р ы я в ъ к р о в и п е ч е н и п р е в р а ­
щ а ю т с я в ъ ц в е т н ы я и к о т о р ы я , п о е г о м н е н ш , о б р а з у ю т с я 
т о л ь к о в ъ п е ч е н и , К о 111 к е г не д у м а е т ъ , ч т о б ы о н и с о с т а ­
в л я л и р е з у л ь т а т ъ п р о д о л ж а ю щ е г о с я п р о ц е с с а р а з в и э т я с о с у ­
д о в ъ , н о п о л а г а е т ъ , ч т о в н о в ь о б р а з о в а в ш а я с я в ъ к р о в я н о м ъ 
токе я д р а с ъ я д р ы ш к а м и п о к р ы в а ю т с я о б о л о ч к о й и з а т е м ъ 
и л и п р я м о п е р е х о д я т ъ в ъ ц в е т н ы я к л е т к и , и л и ж е оне 
с п е р в а д е л я т с я , а п о т о м ъ о к р а ш и в а ю т с я . Этотъ п р о ц е е с ъ в ъ 
п е ч е н и д о л ж е н ь о к о н ч и т ь с я , п о н р е д п о л о ж е н ш К о 1 П к е г'а, 
к о г д а , п о р а з в и т ш (1исИ уепо81 АигапШ, к р о в ь п у п о ч н о й в е н ы 
н е м о ж е т ъ б о л ь ш е п р о н и к а т ь в ъ п е ч е н ь . Въ 1867 г о д у 
о н ъ п о ч т и с о в е р ш е н н о о с т а в и л ъ с в о е п р е ж н е е в о з з р е ш е . 
На о с н о в а ш и н о в е й ш и х ъ и з е л е д о в а ш ' й о н ъ с ч и т а л ъ с е б я 
въ праве у т в е р ж д а т ь , ч т о в ы ш е н а з в а н н ы е э л е м е н т ы , заме-
2 
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чаемые въ печени, берутъ свое начало большею частью въ 
селезенке. 
М о 1 е с п о 1;96а) (1853 г.) думаетъ, что печень въ весьма 
высокой степени способствуетъ переходу безцв'Ьтныхъ тълецъ 
въ ц в ъ т н ы я и доказалъ свое воззрите экспериментами 
надъ лягушками, у которыхъ онъ предварительно экстир-
пировалъ печень; въ крови оказалось значительно большее 
количество безцв'Ьтныхъ тълецъ сравнительно съ цветными, 
что, конечно, доказываетъ учаспе печени въ этомъ процессе. 
Е е т а к въ своей работе: „Ш^егзисгшп^еп йЬег (Не 
Еп^чскекп^ Лег "^пЬеКЫеге" считаетъ невозможнымъ, чтобы 
печень играла роль кровообразовательнаго органа. 
По ^ е и т а п п ' у
 , 0 3 ) во все продолжете зародышевой 
жизни въ печени происходить новообразоваше сосудовъ, 
имеющее цълью образоваше капиллярной съти, и въ связи 
съ этимъ происходитъ также образоваше кровяныхъ клъ­
токъ. Онъ думаетъ, что и селезенка должно иметь значете 
для кровообразовашя, хотя и второстепенное. 
Какъ это видно изъ воззръшй приведенныхъ изслъдо-
вателей, а также и многихъ другихъ (В 1 2 2 0 2 е г о и 
8 а 1 V 1 о П 2 3 ) , В1 г е у е г 4 9 а ) и Ь 0 ш Н 8 2 ) , всъ они схо­
дятся въ томъ, что образоваше кровяныхъ телецъ прежде 
всего происходитъ въ циркулирующей крови, затт>мъ въ 
селезенкъ и наконецъ въ костномъ мозгу, гдъ ихъ об­
разоваше продолжается всю жизнь. Относительно же зна-
ч е т я печени, какъ кровотворнаго органа, одни авторы 
высказываются не совсЬмъ решительно, друпе же без­
условно признаютъ за нею эту роль. Первичными формами 
слъдуетъ по К у Ь е г ' у
7 8 ) считать эпител1альныя клетки 
всъхъ этихъ органовъ, а именно — маленьюя веретено-
образныя клетки венозныхъ стенокъ, или по У а п - й е г -
З ' к п с Ы ' у
1 3 7 ) эритробласты (только для красныхъ кровяныхъ 
телецъ) , которые происходятъ отъ молодыхъ ядросодержа-
щихъ красныхъ кровяныхъ телецъ, находящихся въ цир-
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кулирующей крови съ перваго момента появлешя ея въ 
зародыше. 
Относительно втораго вопроса: к а к ъ происходитъ 
образоваше элементовъ крови ? мы паходимъ у авторовъ 
СЛедуШПИЯ М1ГБШЯ. 
К о I И к в г уже въ 1854 году выразилъ ту мысль, что 
бълыя кровяныя тельца, соединившись съ гемоглобиномъ, 
превращаются въ красныя ядросодержащдя, а потомъ, 
поел* потери ядра путемъ выталкиватя его или яге путемъ 
резорпцш, переходятъ въ нормальный красныя кровяныя 
тъльца. Это воззр-вше онъ осповываетъ на томъ факте, 
что онъ вместе съ Г а п п е г ' омъ
4 2 ) видъмгъ въ крови трех-
месячнаго человеческаго зародыша три формы элементар-
ныхъ составныхъ частей: 1) цветныя, ядросодержашдя, 
большею частью плосгая, р е ж е кругловатыя или эллипти-
чесгая т е л ь ц а ; 2) цветныя безъядерныя тельца и 3) без-
цветныя шаровидныя клетки. 
Такое объяснеше происхождетя красныхъ кровяныхъ 
телецъ отъ безцветныхъ могло, по Э н г е л ю , оставаться 
не опровергнутымъ только до техъ поръ, пока не удалось 
заметить въ самихъ красныхъ кровяныхъ тельцахъ про-
цессовъ делешя. Но уясе К е т а к въ 1858 году замътилъ 
деление красныхъ кровяныхъ телепъ у 3—6 дневнаго кури-
наго зародыша, а после открыты карюкинетическаго спо­
соба делешя этотъ сиособъ размноженш былъ доказанъ 
Б Ч е н н п ^ ' о м ъ
4 5 ) , РГ11; ъ п е г ' о м ъ п 7 ) , В 1 ъ г о ч е г о 3 1 ) и дру­
гими изследователями такясе и для ядросодержащихъ 
красныхъ кровяныхъ телецъ. Съ т е х ъ поръ авторы стали 
то нерешительно, то категорически высказываться противъ 
происхождешя красныхъ кровяныхъ телецъ отъ белыхъ. 
Совершенно противоположнаго мнешя держится М о 8 8 о 9 6 ) . 
На основанш своихъ изеледовашй онъ пришелъ къ тому за-
ключешю, что белыя кровяныя тельца происходятъ отъ крас­
ныхъ. Онъ различаетъ въ крови итицъ 3 сорта лейкоци-
товъ : одни съ маленькими ядрышками, друпя — съ боль-
2* 
_ 2 0 
шими ядрами и палиновыми гладкими тильдами. Вт> че-
тырекратно перевязанныхъ а р т е р 1 я х ъ автору удалосъ видеть, 
какъ красныя кровяныя тельца превращаются въ лейкоциты, 
молодыя и бол^е старыя гнойныя клътки. 
Въ 1883 году появилась сообщеше Ь 0 тс 1 1 г а 8 2 ) который 
на основаши тщательныхъ изследовашй крови холодно-
и тепло-кровныхъ животныхъ, пришелъ къ тому заключенш, 
что красныя и белыя кровяныя тъльца образуются изъ со­
вершенно различныхъ предобразовашй, названныхъ имъ 
эритро- и лейкобластами. Они отличаются другъ отъ друга 
характерными признаками и никакихъ переходныхъ между 
ними формъ ему не удалось проследить. Самымъ норазн-
телт>нымъ отличительнымъ признакомъ онъ считаетъ совер­
шенно различное строете ядра и совершенно различный спо-
собъ делешя въ обеихъ клеточныхъ групнахъ. Въ ядрахъ 
эритробластовъ красящееся вещество (хроматинъ) представ­
лялось въ форме сети или остова (СгегйвЪтсегкез), который 
при делепш принимаютъ известную нитевидную форму. 
Въ ядрахъ же лейкобластовъ хроматинъ находится въ 
форме более или менее неправильныхъ кучекъ или комковъ. 
Въ работе 1887 г. Ь 5 тс И 8 3 ) говорить: „Къ темъ разли-
ч!ямъ между лейкобластами и эритробластамй, которыя были 
установлены прежними изследовашями, следуетъ, кроме 
различной] структуры ихъ ядеръ, отнести еще и различге 
въ матер1альныхъ (химическихъ) свойствахъ хроматина ихъ 
ядеръ, а именно: ядра эритробластовъ содержать преиму­
щественно нуклеинъ (Кис1ет), между темъ какъ ядра лей­
кобластовъ содержать пиренинъ (Ругепш) или химически 
близкое ему тело. Это предложенное Ь 0 тс Н ' омъ делеше 
образовательныхъ элементовъ кровяныхъ клетокъ на эритро-
и лейкобластовъ было также принято Б е п у з ' о м ъ
3 5 ) съ 
темъ однако ограничешемъ, что онъ виделъ въ нихъ 
карюмитозъ (кагуотИове), въ чемъ, вирочемъ, убедился 
потомъ и самъ Л е в и т ъ . 
Противъ этого учешя можно было бы возразить, что оба 
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рода клътокъ могутъ иметь общую предшествующую стадно 
развитая, и что такимъ образомъ клетки, которьгхъ нельзя 
отличать другъ отъ друга, могутъ быть разсматриваемы, 
какъ одинъ обицй исходный пунктъ для развития эрнтро-
цитовъ и лейкоцитовъ. Такъ, напр., 8 а п г*е И с е 1 3 1 ) прини-
маетъ, что красныя кровяныя тъльца происходятъ отъ из-
въстныхъ сортовъ б'Ьлыхъ клътокъ и обясняетъ этотъ про­
цеесъ слЪдующимъ образомъ: онъ называетъ нЪкоторыя 
формы клътокъ, которыя имютъ характеръ бълыхъ кровя­
ныхъ телецъ, л е й к о ц и т о з н ы м и о с н о в н ы м и к л е т ­
к а м и д л я к р а с н ы х ъ к р о в я н ы х ъ т ъ л е ц ъ ; он* со­
ответствуют лейкобластамъ Ь о \у 1 V а. 
Изъ этихъ основныхъ клетокъ развиваются, по 8 а и -
С е И с в 'у путемъ непрямаго делешя ядра (МНозе), съ одной 
стороны, собственный лейкоциты движущейся крови, а съ 
другой стороны, — друпе клеточные элементы, которые 
онъ разематриваетъ какъ переходный формы къ крас-
нымъ кровянымъ тельцамъ. Эти клетки вследств1е 
большаго содержашя хроматина въ я д р е имеютъ сете-
образную или остововидную структуру ядра ; оне также 
размножаются путемъ непрямаго делешя (Мйозе) и посте­
пенно переходятъ въ ядросодержашдя красныя и дефини-
тивныя красныя кровяныя тельца. 
Между темъ какъ 8 а п г" е И с о высказался не совсемъ 
решительно противъ учешя Ь о ТУ й ' а , Н. Б\ М й 11 е г 9 7 ) въ 
1889 году выразился следующимъ образомъ: „Нетъ двухъ 
совершенно различныхъ родовъ кровяныхъ клетокъ ; мояшо 
доказать, что и лейкоциты и эритроциты имеютъ общШ 
исходный пунктъ. Изследуя лейкобласты и эритробласты 
Ь б № 1Ъ'а, мы наталкиваемся еще на одно связующее звено. 
Т е клетки, которыя считаются зрелыми и готовыми для 
размяожешя и которыя по свойствамъ клеточнаго вещества 
и ядра относятся къ ряду лейкоцитовъ, могутъ превращаться 
въ предобразовашя красныхъ кровяныхъ клетокъ (эритро­
бласты Ь б № 11, ' а ) ; оне, следовательно, образуютъ связующее 
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звено между лейкобластами и эритробластами. Совершенно 
различно развивнпеся клеточные элементы крови, а именно, 
эритроциты и полиморфпыя ядерныя клетки происходягь 
изъ однихъ и тъхъ .же матернихъ клътокъ. Происхо­
дящая путемъ непрямаго дълешя изъ этихъ матернихъ 
дочертя клетки превращаются: 1) въ эритроциты, после 
того какъ ядро принимаетъ определенную сетевидную форму 
и затемъ исчезаетъ, а клетки принимаютъ въ себя гемо-
глобннъ. 2) Д о ч е р т я клътки опять делятся путемъ карио­
кинеза и производятъ опять ядросодержащ1я красныя и, 
наконецъ, безъядерный клътки. 3) Д о ч е р т я клътки пре­
вращаются въ покояшдеся одноядерные лейкоциты, похожее 
на матерная клетки, и, наконецъ, становятся совершенно 
зрелыми для размножешя подобно материнскимъ клъткамъ. 
4) Необходимо предположить, что одноядерный бълыя кро­
вяныя тъльца, после своеобразнаго измеиешя своего ядра 
и дифференцирования кл'Ьточнаго вещества, переходятъ въ 
полиморфные ядерные лейкоциты. 
Дальше, Е с11 п § 1 о п 3 9 а ) обнародовалъ (1890 г.) работу 
о кровеобразованш, въ которой онъ на основанш наследо­
вания сухихъ препаратовъ и окрашивашя ихъ анилиновыми 
красками пришелъ, повидимому, къ довольно страннымъ 
выводамъ. По его мнешю, кровь получается изъ малень-
кихъ ядросодержащихъ клетокъ , которыя размножаются 
путемъ прямаго делешя. Особенно важнымъ онъ считаетъ 
дальнейшее развипе и х ъ : ядра этихъ дочернихъ клетокъ 
становятся свободными, и дальнейшее ихъ развипе идетъ 
различными путями. Одни изъ нихъ окружаются оболочкой, 
продолжаютъ расти и называются тогда матрицитами (ДШгу-
су^еп). При ихъ дальнейшемъ росте изъ нихъ выступаютъ 
маленьше „альбоциты" (А1Ьосу1еп), которые превращаются 
въ ядросодержашдя кровяныя тельца. Наконецъ ядро исче­
заетъ, и кровяныя тельца становятся плоскими; друие 
альбоциты превращаются въ лейкоциты. То наблюдете, по 
которому красныя кровяныя тельца образуются изъ ядеръ, 
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основывается, но мнътю М 1 п о I 'а 9 4 ) , на ошибочности наблю-
дешй. У цыпленка, напр., очень легко убедиться, что 
первичный кровяныя гЬльца иредставляютъ собою клътки, 
состоящая изъ ядра и окружешшя тонкимъ слоемъ прото­
плазмы. Этотъ слой протоплазмы очень легко просмотреть, 
если ирепаратъ не окрашенъ надлежащимъ образомъ. По 
степени развитая авторъ различаешь: ос) кровь, содержащую 
только одну форму клетокъ, а именно — только красныя 
клетки съ незначительнымъ количествомъ протоплазмы; 
это первая стад1я у всЪхъ позвоночныхъ животныхъ. 
кровь, содержащую клетки двухъ формъ — красныя и 
белыя кровяныя тельца ; красныя клетки имеютъ или 
большое, крупнозернистое ядро (кЬйг/орзИеп), или умень­
шенное, окрашивающееся въ темный цветъ (ЬигорзЫеп, за­
родыши млекоиитающихъ); ; ) пластидную кровь (ИазШепЬШ) 
безъ красныхъ клетокъ, но зато съ белыми клетками и 
красными пластидами, которыя встречаются только у взро-
сшихъ млекоиитающихъ. Онъ полагаетъ, что пластиды об­
разуются внутриклеточное (1п1егсе11и1аг), а именно, путемъ 
диффереиц'шп'и протоплазмы сосудообразующихъ клетокъ. 
8 р й 1 е г 1 3 Б ) многократно повторивъ опыты М 1 п о Га, на осно-
ванш вполне соответствующихъ действительности препара-
товъ, нашелъ, что тамъ, г д е М 1 п о 1 вщгвлъ новообразо­
вание пластидъ, дело идетъ о распаде красныхъ кровяныхъ 
шариковъ. 
Ради полноты считаю нелишнимъ упомянуть также о 
недавно появившейся работе Е п §• е 1' я о кровообразовании. 
Этотъ авторъ на основаши своихъ наблюдений надъ раз­
вит] емъ кровяныхъ телецъ въ движущейся крови двухъ 
мышиныхъ зародышей и одной 3-часовой мыши, одного 
ребенка съ селезепочной лейкэмгей и вторичной анэм1ей и, 
наконецъ, одного преждевременно родившагося ребенка 
иришелъ къ результатам^:., которые онъ для лучшаго пони-
машя изложилъ въ следующей схеме: 
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М е т р о ц и т ы I п о к о л ъ н л я (болыше, ядросодержашде, 
богатые гемоглобиномъ кро­
вяные шарики) путемъ каршкинеза 
М е т р о ц и т ы II п о к о л ъ н 1 я 
послъдше делятся на 
I 
безъядерный 
краен, кровян. т'Ьльца, 
— кровяныя тельца 
перваго поколтшя. 
ядросодержащж 
красныя кровяныя ткиьца 
(КоппоЫаз1еп) 
безъядерныя 
красныя кровяныя г&льца 
— эритроциты. 
1) лейкоциты, 
2) переходн. формы, 
3) кров, пластинки. 
Этотъ взглядъ Е п §• е 1 ' я, на основанш котораго какъ 
бълыя кровяныя тъльца, такъ и кровяныя пластинки обра­
зуются путемъ эндогенетическаго дълешя внутри красныхъ 
кровяныхъ тълецъ, былъ справедливо опровергнуть "0" 1 1 -
т а п п ' о м ь
1 4 4 ) , который получилъ тй же самые результаты 
при изелйдованш по способу Е п & е 1' я циркулирующе й 





Почему я ограничился изследовашемъ только эмбрю-
нальнаго развипя крови у птицъ, я уже сказалъ въ введе­
ны. Я производилъ свои опыты надъ яйцами куръ, голу­
бей и нъкоторыхъ дикихъ птицъ. Яйца послт>днихъ по-
лучалъ уяге насиженными въ лъху и тутъ же на месте 
клалъ ихъ въ фиксирующую жидкость. Для высиживашя 
куриныхъ яицъ зимою пользовался только инкубаторомъ, лЪ-
томъ же крои* того насадкой. Чтобы яйца въ инкубаторе 
находились при услов1ЯХъ наиболее соотв'Ьтствующихъ есте-
ственнымъ, я ихъ клалъ на перья (какъ плохой провод-
никъ), а также покрывалъ ихъ последними; для предохра-
н е т я же ихъ отъ постояннаго испаретя я вставлялъ въ 
инкубаторъ открытый сосудъ съ водою. 
Въ своей работ* я пользовался всеми употребляемыми 
въ настоящее время фиксирующими жидкостями. Сулема 
дала мне лучппе результаты. Она действуетъ повидимому 
не сразу, а умерщвляетъ постепенно слои ткани гезр. клетки, 
такъ что морфолопя ткани сохраняется въ неизмененномъ 
виде . Даже сердцеб1еше зародыша можно еще видеть въ 
продоложете нъсколышхъ минутъ после помещешя въ фик­
сирующую жидкостъ; прекращеше сердцеб1ен1я наступаетъ, 
повидимому, тогда, когда сулема проникаетъ въ сердце. — 
Рядомъ съ сулемой я пользовался часто Б
1
 о г т о 1' омъ, 
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хорошо фиксирующимъ гемоглобинъ, затъмъ смесью В а г -
{"игъп'а (сулема -\- хромовоуксусная кислота аа). Раствора 
П е т п п п ^ ' а я в ъ последнее время почти совс.емъ не употре-
блялъ, такъ какъ онъ затрудняетъ окраску препарата. Са­
мые молодые зародыши оставались въ сулеме 3 — 5 , по­
старше отъ 12—24 часовъ. Прибавляя ко все болъе и бо­
лее крепкому алкоголю немного раствора Ь и & о 1 ' я, я 
всегда иолучалъ хороппе результаты : ткань хорошо кра­
сится, контуры клътки ясно обрисовываются; также при со-
отвътствующемъ способе окрашивашя видена, и карюмитозъ; 
наконецъ и гемоглобинъ при этомъ способъ наилучше фик­
сируется Для избъжашя появлсшя осадка ртути при дол­
го мъ стоянш препарата, разрезы, наклеенные на объектив-
ныя стеклышки и далее обработанные, должны некоторое 
время лежать въ алкоголе, къ которому прибавляютъ не­
много раствора Ъ и § о 1' я . 
Что касается окрашивания то, я надеюсь, примънялъ 
всъ болъе или менъе употребляемые методы окрашиваш'я 
крови. Преимущества яге по моему не заслужпваетъ ни 
одинъ даже изъ наиболее употребительныхъ изъ нихъ, 
потому что результаты, даже при примъненш одного и того 
же способа окрашиваш'я, получались не всегда одинаково удо­
влетворительными. Причина, конечно, лежитъ не въ самомъ ме­
тоде, а въ томъ, что принципы окрашивашя недостаточно из­
вестны въ настоящее время. Въ этомъ отношеши является 
весьма цъннымъ приобръпешемъ работа Н е 1 а е п п а , 1 п ' а (поя­
вилась въ мае 94 г.), ибо она очень наглядно разъясняетъ 
некоторые основныя правила техники окрашивашя. Этотъ 
авторъ при своихъ изследовашяхъ надъ центральными 
тельцами (Сеп1та1когрег) заметилъ, что при окрапшванш 
ткани воднымъ растворомъ гематоксилина и при после-
дующемъ обезцвечиванш сернокислой железноаммошевой 
солью, можно было, если обезцвечиваше происходило быстро, 
видеть (неизвестно по какимъ причинамъ) гораздо большее 
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количество центральныхъ телецъ, чъмъ при другихъ усло-
В1яхъ. Это наблюдете навело его на следующая мысли: 
(я делаю подробную выписку, потому что этой работы на 
русскомъ языке не имеется). „Окрашпвате ядро-красящими 
веществами основываются весьма вероятно на химической 
связи ихъ и если бы удалось съ самаго начала какимъ-бы 
то ни было образомъ насытить, хоть отчасти, сродство кле­
точной протоплазмы, то при окрашиванш железной солью 
непременно удалось бы извлечь изъ клеточной протоплазмы 
черное красящее вещество съ гораздо большей скоростью. 
Следуя этимъ чисто теоретичеекимъ соображетямъ, я окра-
шивалъ разрезы сначала такими красящими веществами, 
которыя окрашиваютъ весьма явственно клеточную прото­
плазму и ядро, но не окрашиваютъ центральныхъ телецъ ; 
такимъ образомъ я надеялся связать химическое сродство 
клеточной протоплазмы, сродство же массы центральныхъ 
телецъ паоборотъ сохраштть для последующего воздейсттая. 
Обработанные такимъ образомъ разрезы я окрасилъ потомъ 
гематоксилиново-железной краской. При первомъ же опыте 
центральный тельца окрасились въ весьма болыпомъ коли­
честве. Такимъ образомъ, я ввожу новый принципъ въ 
технику гистологическихъ окрашивашй. Хотя здесь речь 
идетъ о последовательномъ многократномъ окрашиванш, 
однако же не о произвольномъ последовательномъ окраши­
вашй, а о нервоначальномъ суммироваши съ последующимъ 
постеиеннымъ специфическимъ обезцвечиватемъ разреза. 
Первая краска, которая сначала действуетъ на ткань, должна 
произвести прочное окрашиваше и должна выбираться по 
мере возможности изъ прогрессивно действующихъ средствъ. 
Применяемый затемъ способъ окрашивашя долженъ быть 
регрессивный. Происходящее при этомъ способе процессы 
можно было бы изобразить приблизительно въ следующей 
схеме : 
Красящее вещество А напр. красить X и Т. 
В „ „ X, 1" и 
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При дифференцировк'В остается окрашеннымъ посред­
ством^ А X и Т 
посредствомъ В 2. 
Производя окрашивашя по изложенному способу, мы 
получаемъ много различныхъ цветовъ, которые можно было 
бы поставить въ одинъ рядъ съ обыкновенными контраст­
ными и дифференциальными комбинированными окрашива-
шями ( Е Ь г П с Ь ) , хотя послъдшй методъ принцишально 
отличается отъ только что названныхъ методовъ." 
Въ последнее время я главнымъ образомъ примъ
,
нялъ 
Н е 1 а е п Ь а 1 п'овскШ методъ окрашивашя, а именно: срезы 
толщиною въ 3 — 6 ц наклеивались помощью дистиллиро­
ванной воды на объективное стеклышко, и, пролежавъ на 
песочной печи 24 часа при 40° температуры, они фикси­
ровались на пластинке. Затемъ я ихъ помъщалъ въ \,Ь% 
растворъ сернокислой железно - аммошевой соли, въ кото-
ромъ они оставались отъ 1 1/г — 2 часовъ. После ненро-
должительнаго пребывашя въ простой воде я ихъ поме-
щалъ на 24 часа въ 1/г ?;' растворъ гематоксилина (риш-
зшшп — в г й Ы е г), затемъ опять въ обыкновенную воду 
и наконецъ они постепенно обезцвечивались \,Ь% раство-
ромъ сернокислой железно-аммошевой соли. Последнее я 
производилъ въ обыкновенной чашечке Р е 1; г 1 , постоянно 
контролируя микроскопомъ. Чтобы ускорить обезцвечива-
ше, нужно жидкость сильно взболтать. Для предваритель­
на!^ окрашивашя я употреблялъ Еозш, Огав^е, ТгорооНп, 
За&апш. Лучппе результаты даетъ Огап§е. Изъ другихъ 
способовъ окрашивашя я часто прибегалъ къ способу двой-
наго окрашивашя гематоксилшомъ В е I а Г1 е 1 сГа, и Еозш'у 
Е 1 8 с п е г'а или къ пикриновой кислоте (В 1 ъ г о ъ е г о). После 
фиксировашя и затвердевашя препарата въ алкоголе, я 
его изъ 96 % алкоголя номещалъ въ 'гвоздичное масло, 
г д е онъ оставался до т е х ъ поръ, пока не становился про-
зрачнымъ, а затемъ въ параффинъ, Не говоря уже о вы-
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М-всто и время образован!я крови. 
Какь изъ ноказашй новъйншхъ авторовъ, такъ и изъ 
моихъ собственныхъ изслъдовашй, нредпринятыхъ на серь 
яхъ сръзовъ молодыхъ зародышей, слъдуетъ, что образо­
ваше крови и сосудовъ начинается въ последней четверти 
перваго дня насиживашя. Более точно определить время 
невозможно, потому что развитие- эмбрюна въ различныхъ 
случаяхъ происходитъ съ различною быстротой. Вообще, 
осеншя яйца развиваются медленнее весеннихъ; къ этому 
нужно еще прибавить индивидуальныя колебания и зависи­
мость отъ температуры инкубатора. Чтобы точнее опре­
делить возрастъ изследованныхъ мною зародышей, я буду 
указывать на состояше мозговой трубки (по Б1 е П х'у 4 3 1) и на 
число первичныхъ сегментовъ, а, главнымъ образомъ, на 
морфологическая отношетя мезодермы, по крайней мере, 
тамъ, где дело идетъ о поиеречныхъ разрезахъ. Въ пло-
скостныхъ видахъ я буду обозначать длину и ширину свет-
лаго зачатковаго поля, что по Ш з ' у
5 8 ) также имеетъ 
значеше для определетя возраста. 
Обращаюсь теперь къ описашю отдельныхъ препара-
товъ, при чемъ я начну съ першда соответствующаго обра­
з о в а н ^ перваго первичиаго сегмента. Я приведу раньше 
описаше 6 плоскостныхъ видовъ, а за ними последуетъ 
описаше поперечныхъ разрезовъ. 
Матер1алъ, которымъ я пользовался для определетя 
места и времени происхождения крови, отчасти былъ 
приготовленъ не мною, а проф: Е. К о 8 е п Ь е г омъ, 
игрыпгЬ во времени, этотъ способъ давалъ мне возможность 
считать первичные позвонки и такимъ образомъ контроли­
ровать возрастъ зародыша. 
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находящимся теперь въ Утрехтъ, и былъ любезно достав 
ленъ мнъ съ его разрйшетя , за что и считаю своимъ дол-
гомъ выразить ему свою здъсь благодарность. 
Первая фигура представляетъ собою дистальпый видъ 
зачеточнаго диска цыпленка, на которомъ еще нътъ пер-
вичныхъ сегментовъ. Свътлос зачатповое поле, длиною 
въ 4,0 шш и шириною въ 2,6 шш, имъетъ форму груши. 
Широюй конецъ его лежитъ у передняго конца первичнаго 
желобка, который начинается въ нъкоторомъ разстоянш отъ 
передняго края агеае реПисЫае. Та часть последней, ко­
торая непосредственно окруягаетъ первичную полоску, ни­
сколько темнъе всей остальной. Вокругъ хвостоваго конца 
зародыша, на периферш агеае реПисШае, мы замъчаемъ тем-
ныя пятна сътчатой формы. Эти пятна суть иервыя очаги 
образовашя крови, т. наз. к р о в я н ы е о с т р о в к и . На 
болъе молодыхъ зачаточныхъ дискахъ ихъ не видно. 
Фигура вторая ,представляетъ плоскостной видъ нъ-
сколько болъе развитаго зачаточнаго диска, им^егь свътло-
зачатковое поле длиною въ 5,0 т ш и шир. въ 3,0 т т . 
Спинной желобокъ уже виолнъ обрисованъ, на головной 
складкъ онъ нъсколько глубже, заметно уже начинается 
сросташе краевъ его. Свътло-зачатковое поле им
г
Ьетъ еще 
грушевидную форму. Въ срединъ зародыша уже видно 
первая пара первичныхъ сегментовъ. По объимъ сторо-
намъ оси зародыша лежитъ центральный поясъ (81атш/опе), 
который ясно отграниченъ отъ боковыхъ поясовъ. Кзади 
отъ головной складки тянется постепенно увеличивающаяся 
безпрерывная цъиь кровяныхъ островковъ (зародышевый 
поясъ), которая особенно густа въ области первичной бо­
роздки. Головная область лишена этихъ островковъ. Отъ 
этого зародышеваго пояса отходятъ кровяные островки, 
какъ къ периферш, такъ и къ центру свътлаго зачаточ­
наго поля, причемъ они находятся между собою въ связи, 
образуя съти. 
Плоскостной видъ слъдующаго зачаточпаго диска пред-
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ставляетъ намъ головную часть мозговыхъ валиковъ въ 
перюде начинающаго соединешя ихъ. Длина ахеае ре11и-
С1(1ае ровно 5,5 пнн, ширина 3,5 ю т . Число первичныхъ 
ссгментовъ равно 2. Съть кровяныхъ островковъ сдъла-
лась гуще, ея петли постепенно утончаются по направленно 
къ центру и нериферш зачаточнаго диска. На перифери­
ческой части агеае реПисМае кровяные островки располо­
жены точно такъ же, какъ и прежде описанные. 
Н ъ ж н а я с е т ь и х ъ д о с т и г а е т ъ п о ч т и 
д о с а м о й о с е в о й л и и 1 и з а р о д ы ш а И ' е с т ь 
п е р в и ч н ы й з а ч а т о к ъ с о с у д и с т о й с и с т е м ы . 
На периферш она стоитъ въ связи съ кровяными остров­
ками . 
СлъдующШ зачаточный дискъ имъетъ светло-зачатковое 
поле длиною въ 7.0 гат и шириною въ 4,5 т т . Мозговая 
трубка уже срослась на болыномъ протяжеши; сзади еще 
ясно заметенъ остатокъ первичной бороздки (РптШузт.гатеп). 
На передней части мозговой трубки заметенъ зачатокъ 
первичнаго передняго мозга. По об1>имъ сторонамъ моз-
говаго желобка лежатъ 6 развитыхъ первичныхъ сегмен-
товъ. Въ светло-зачатковомъ поле заметны пежныя тем-
ныя полоски, которыя тянутся но направлешю къ эмбрюну 
и образуютъ сеть. Это зачатокъ кровеносной системы. 
Средняя часть сосудистаго поля (агеа уазсиЪва) покрыта 
этою топкой сетью, периферическая же часть ея, какъ и 
соседняя часть агеае реИисМае, занята кровяными остров­
ками. Переходъ отъ толстыхъ нитей периферической сети 
къ тонкимъ нитямъ мед1алыюй сети здесь очень ясенъ. 
Зачаточный дискъ следующей стадш (фиг. 3) имеетъ 
светло - зачатковое поле длиною въ 6,5 гат и шириною 
5,5 т т . Первый мозговой пузырь несетъ по бокамъ глаз­
ные пузырьки; при томъ все мозговые пузырьки совершенно 
дифференцировались. Вокругъ головы видны складки ам-
шона. Вдоль расходящихся энтодермальпыхъ пластинокъ 
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видны уепае отрлаЬ-тевепйепсае, а за ними десять паръ 
первичныхъ сегментовъ. Вены эти теряются постепенно къ 
периферш сосудистаго поля, уступая мъсто нежной съти 
сосудовъ; эта нежная съть въ средине евътлаго зачат-
коваго поля заменяется более грубой сетью островковъ. 
Терминальный вены теперь ясно выражены. 
Светлое зачатковое поле последпяго нами описываемаго 
нлоскоснаго вида эмбрюнальнаго диска нмеетъ въ продоль-
номъ и иоперечномъ разрезахъ 12,0 шт . Амшонъ покрыва-
етъ почти половину зародыша. Мозговые, глазные и умные пу­
зырьки ясно обозначены. Вдоль нервной трубки тянется 20 паръ 
первичныхъ сегментовъ. Сосудистая сеть светлаго гевр. тем-
наго зачатковаго ноля тянется до самаго зародыша. Въ 
ней можно уже различить главные и второстепенные! сосуды: 
а именно: вшив йетнпаНв, который, загибая спереди свои два 
колена но направлению къ зародышу, оставляютъ между со­
бой пустое пространство; затемъ уепае ошрпа1о-тевеп1;епсае 
и всю капиллярную сеть. Кровяные островки можно за­
метить только на з а д н е й периферш агеае ре11исн1ае. 
При сильномъ увеличения легко видеть, что капилляры 
наполнены кровяными тельцами. У куринаго зародыша, 
агеа реИискке котораго занимаетъ 19 пнп въ длину и 17 шш 
въ ширину, кровяныхъ островковъ уже не видно. 
Результаты, къ которымъ мы ириходимъ на основаиш 
изучешя плоскостныхъ видовъ, выигриваютъ въ полноте 
и ясности при изеледоваюи поперечныхъ разрезовъ со-
ответствующаго возраста. Къ описанш такихъ разрезовъ 
мы и перейдемъ теперь. 
Поперечный разрезъ зачаточнаго диска куринаго за­
родыша отъ последней четверти перваго дня представляетъ 
собою следующую картину: (весь зачаточной дискъ раз-
резанъ на 120 разрезовъ) энтодермъ состонтъ изъ одного 
тонкаго клеточнаго слоя, который по сторонамъ находится 
в ъ связи съ желточнымъ белкомъ. Непосредственно надъ 
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ней и въ тъсной связи съ ней лежитъ мезодерма, ко­
торая около первичной бороздки состоитъ изъ толстаго 
клъточнаго слоя, находящегося въ связи и съ экто- и съ 
энтодермой. По направлешю къ периферш мезодерма по­
степенно утончается и делится на двт> пластинки, которыя, 
будучи во многихъ мъстахъ связаны между собою, об-
разуютъ неправильной формы полости, отчасти наполненныя 
мезодермальными клътками. К и ш е ч н о - б о к о в а я п л а ­
с т и н к а м е з о д е р м ы п о к р ы т а в ъ н а р у ж н ы х ъ 
с в о и х ъ ч а с т я х ъ у т о л щ е н 1 я м и , которыя пред-
ставляютъ собою п е р в и ч н ы е з а ч а т к и к р о в я н ы х ъ 
о с т р о в к о в ъ . Эти утолщешя находятся главнымъ обра­
зомъ въ области зачаточнаго вала, къ которому они какъ 
будто тъсно примыкаютъ. Но сильное увеличеше показы-
ваетъ ясное между ними разграничете. По наблюдетямъ 
Н 1 8 ' а 5 8 ) , Ш в з е 3 6 ) , Е а и Ь е г ' а 1 2 2 ) и др. зачаточный 
валъ пришшаетъ учаспе въ образовавши крови только въ 
течеши очень ограниченнаго перюда развитая, а по мнънтю 
К б 1 П к е г ' а 6 5 ) и 2 ] е § 1 е г ' а , 5 9 ) сосуды и кровь суть 
продукты исключительно средпяго зачаточнаго листа и 
именно кишечно-боковой пластинки. При изучении этой серш 
иоперечныхъ разръзовъ, какъ и другихъ серш разрйзоБЪ 
эмбрюновъ приблизительно того яге возраста, я находилъ 
ясную границу между элементами мезодермы и энтодермы, 
хотя и не всегда замътно было промежуточное пространство 
между ними. Даже на зачаточномъ вал*, гд-Ь клетки 
лежатъ близко другъ отъ друга, я былъ въ состоянии 
при сильномъ увеличеши видъть эту границу. На осно­
вания этихъ наблюденш я думаю, что имъю право присоеди­
ниться къ мвтвщю К б Ш к е г ' а и 2 1 е § 1 е г ' а и полагаю 
ВМЕСТЕ съ ними, что к р о в я н ы е о с т р о в к и п р о и с ­
х о д я т ъ о т ъ м е з о д е р м ы . 
Приступаю къ описание поперечнаго разръза зача­
точнаго диска съ одной парой первичныхъ сегментовъ. 
Промежуточное пространство между экто- и энтодермой 
а 
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расширено и почти совершенно выполнено мезодермой. По­
следняя у акиальной части зародыша представляется въ виде 
толстаго слоя клетокъ, который по направленго къ пери­
ферш утончается. Весь зачаточный дискъ разделенъ на 
160 разрезовъ; на бб-омъ изъ нихъ замечаются въ 
некоторомъ разстоянш отъ периферическаго края мезодермы 
кровяные островки въ виде сильнаго утолщешя. На 66-мъ 
разрезе это утолщеше значительно больше, а около него 
находится еще одно меньшее. При дальнейшемъ наблю-
деши этой серш разрезовъ можно увидеть, какъ по­
переменно исчезаютъ эти меныше кровяные островки, 
между темъ какъ расположенный близко къ периферш 
мезодермы более толстый островокъ все увеличивается и 
на последнемъ разрезе является въ виде группы клетокъ 
значительной величины. П е р и ф е р и ч е с к 1 й к л е ­
т о ч н ы й с л о й н е к о т о р ы х ъ о с т р о в к о в ъ у ж е 
п р и н я л ъ ф о р м у с о с у д и с т а г о э н д о т е л 1 я , 
а остальные элементы ихъ представляютъ собою болышя 
овальныя клетки съ болынимъ ядромъ и тонкимъ прото-
плазматическимъ покровомъ. 
Зачаточный дискъ съ двумя парами первичныхъ сег­
ментовъ разре.занъ на 187 разрезовъ. Изъ нихъ 19-ый, 
считая съ головы, показываетъ отчетливо выраженную плевро-
иеритонеальную полость (ЬепзезпбЫе). Въ середине между 
осевой и периферической частями мезодермы видны въ ней 
сосуды, лежашде въ одной плоскости и посылаюнце отростки 
въ экто- и энтодерму; несколько дальше (разрезъ 38-ой) 
замечаются кровяные островки, которые сообщаются со 
стенками сосудовъ. Еще дальше (разрезъ 96-ой) ко­
личество островковъ постепенно увеличивается; островки и 
сосуды чередуются между собою и, наконецъ, на иослед-
нихъ срезахъ мы видимъ кровяные островки и только не­
сколько сосудовъ. 
Зачаточный дискъ цыпленка съ б парами вполне 
сформировавшихся первичныхъ позвонковъ; шестой еще 
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только образуется. Дискъ раздъленъ на 192 среза, начиная 
съ проксимальнаго конца. Въ области головы мы встръ-
чаемъ исключительно пустые сосуды, затъмъ появляются 
и кровяные островки. На этихъ препаратахъ можно пре­
красно проследить образоваше сосудовъ посредствомъ поч­
кования по теорщ Р г ё V о 8 4 ' а и Ь е Ъ е г 1; ' а 1 1 5 ) . По форме 
эти образования продолговаты и остроконечны; они многократно 
переплетаются между собой своими концами. По мере при-
ближешя къ дистальному концу объемъ сосудовъ все уве­
личивается и вместе съ темъ возрастаетъ число кровяныхъ 
островковъ. Сосуды представляются въ виде круглыхъ 
или овальныхъ полостей, па внутренней поверхности которыхъ 
можно видеть утолщешя стенокъ въ виде бугорковъ, со-
стоящихъ изъ рыхло связанныхъ между собою клетокъ. 
На последнихъ разрезахъ этой серш видны почти исклю­
чительно кровяные островки. 
Плоскостный видъ зачаточнаго диска, къ описанию ко-
тораго мы теперь иерейдемъ, представляетъ по Т у г в ! л § - ' у , 4 3 ) 
следующую картину. Мозговой желобокъ уже замкнулся 
на большомъ протяжеши и только позади последняго, уже 
вполне отделившаяся зародышеваго позвонка, края моз-
говаго желобка не соединились еще между собою, и спинной 
желобокъ, постепенно изглаживаясь, тянется по направлсшю 
къ задней части, где еще заметны следы зародышевой 
бороздки. Передни! конецъ мозговой трубки имеетъ утол­
щеше — зачатокъ первичнаго передняго мозга. Далее , 
по обеимъ сторонамъ видно 6 вполне развитыхъ первичныхъ 
сегментовъ. Боковыя пластинки отделяются отъ более 
светлаго соседняго пространства резкимъ контуромъ. Въ 
агеа репияйа легко можно заметить тонгая темныя полоски 
— нежную сосудистую систему —, которыя тянутся по напра­
вленно къ эмбршну и образуютъ сеть. Изследовате попе-
речныхъ разрезовъ этого зачаточнаго диска въ отношеши 
оброзовашя крови и сосудовъ показываетъ следующее. На 
срезахъ изъ области головы видны только сосуды; сосуды, 
з* 
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лежашде ближе къ оси, меньше по объему, чтэмъ тъ- изъ 
нихъ, которые лежатъ ближе къ периферш. По мере при-
ближешя къ середине число сосудовъ увеличивается и 
появляются уже кровяные островки. На срезахъ изъ 
средней области видны сосуды и островки, причемъ по­
следнее преобладаютъ. На послъднихъ срезахъ находятся 
только островки. При этомъ слйдуетъ здесь заметить 
следующее: хотя кровяные островки варшруютъ какъ по 
величине, такъ и по числу, однако замечательно то обсто­
ятельство, что въ опредтзленномъ месте, приблизительно 
на периферш, всегда наблюдается группа клътокъ, которая 
дистально все увеличивается, такъ что разница между го-
ловнымъ и хвостовымъ концами этой группы клътокъ очень 
значительна. 
Прежде чъмъ перейти къ изложенш результатовъ 
сдтЧланныхъ мною до сихъ поръ наблюдешй относительно 
места и времени образовать крови и сосудовъ, я хочу 
привести случай самостоятельная развипя сосудистаго поля. 
Куриное яйцо было вскрыто мной на восьмой день после 
искусственнаго высиживашя. Измерешя сосудистаго поля 
послъ фиксацш въ алкоголе дали слъдующ1я величины: 
длина продольнаго д1аметра равна 3,6 ст , поиеречнаго 
— 3,2 с т . Светлое зачатковое поле, длиною въ 1,6 с т , 
шириною 1,0 с т (гезр. 0,8 с т въ узкомъ конце), имъетъ 
форму груши. Такимъ образомъ и з м ъ р е т я показываютъ 
намъ, что сосудистое поле приблизительно соответствуем 
возрасту. Въ центре такого сосудистаго поля лежитъ эм-
брюнальный дискъ, который по всЬмъ признакамъ принад-
лежитъ къ концу перваго или началу втораго дня. Это 
феноменальное явлеше я себе объясняю слъдующимъ обра­
зомъ: когда зачатковый поясъ (Кетхопв) образовался (что 
обыкновенно бываетъ, какъ мы видели, у зачаточнаго диска 
съ однимъ первичнымъ сегментомъ), какая-то внешняя 
причина, действующая на центръ зачаточнаго диска, повела 
к ъ смерти эмбр1она и къ остановке развштя крови и сосудовъ 
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къ центру, между тъмъ какъ кровяные островки, идушде 
отъ зачаточнаго пояса къ периферш, продолжали разви­
ваться ; отъ нихъ-то и произошли сосуды и кровь въ этихъ 
мъстахъ. 
На основанш сдъланныхъ мною до сихъ поръ наблю-
дешй я прихожу къ слъдующимъ выводамъ относительно 
мъста и времени перваго появления крови и сосудовъ : 
кровяные островки впервые образуются на свгьтломъ загат-
коволъ полгь, сзади и по бокамъ первигной бороздки. Ихъ 
образоваше нагинается еще до появленгя первигнаго пер­
ваго сегмента. Отсюда развивается загатковый поясъ, 
который лежитъ близъ периферш свптлаго загатковаго 
поля и простирается до уровня головного области. Отъ 
этого пояса идутъ къ периферш и г^ентру загатогнаго диска 
кровяные островки, образующге снагала болгье грубую, по-
толъ болгье тонкую сгьть. Сосуды являются позже кро­
вяныхъ островковъ. 
Способъ образован1я крови. 
Я началъ изучать способъ образовашя крови и сосу­
довъ на с е р 1 я х ъ зачаточныхъ дисковъ, начиная отъ 41 ча-
соваго, и соотв'втствующимъ образомъ обработывалъ препа­
раты (фиксирующая жидкость - сулема, окрашиваше — по 
способу Н е 1 а е п Ь а 1 п ' а , предварительное окрашивате — 
Огапдо, ТгорбоНп). Что этотъ зачаточный дискъ действи­
тельно вышеозначеннаго возраста (41 ч.) видно именно изъ 
слъдующихъ признаковъ: Мозговая трубка уже замкнута 
въ области первичныхъ сегментовъ и отпшуровалась отъ 
эктодермы. Среднш эмбрюнальный пластъ состоитъ изъ 
первичныхъ сегментовъ и боковыхъ пластинокъ (8еИепр1айеп), 
между которыми уже образовалась плевроперитонеальная 
полость. Между пластинками первичныхъ сегментовъ и боко­
выми пластинками уже образовались аог1ае йсзсепйейев. Въ 
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периферической части средняго эмбрюнальнаго пласта, въ 
области головы, находится много пустыхъ сосудовъ, между 
которыми попадаются также кровяные островки; область же 
первичной бороздки почти исключительно занята послед­
ними. Между головнымъ и хвостовымъ концами оба эле­
мента распределены почти равномерно. 
Приступимъ теперь къ описашю развития крови и со­
судовъ на этихъ препаратахъ. Кровяные шарики имеютъ 
все одинаковую величину, шарообразную форму, 0,009 шш 
въ Д1аметре. Каждый такой шарикъ состоитъ изъ болын 
аго ядра, окружениаго очень тонкимъ слоемъ протоплазмы. 
Элементы крови лежатъ или по одиночке или группами, 
причемъ въ последнемъ случае они тесно примыкаютъ къ 
стенкамъ сосудовъ. Для более яснаго представлешя слу­
жить фиг. 4-ая (см. таблицу). Мы видимъ здесь справа 
остаток?) кровянаго островка (ко), который весь почти со­
стоитъ изъ вышеоиисанныхъ эмбрюнальныхъ кровяныхъ 
клетокъ. Клетки внешняго слоя островка постепенно 
сплющиваются, принимая характеръ эндотел1альныхъ кле­
токъ сосудовъ, а внутреншя, неплотно прилегая другъ къ 
другу, лежатъ свободно въ просвете сосуда. Между ними 
а и б находятся въ состоянии карюкинетическаго де ­
лешя. Эти то эмбр1ональныя клетки я бы назвалъ 
м а т е р н и м и к л е т к а м и ( м е т р о ц и т а м и ) , такъ 
какъ оне, какъ увидимъ ниже, даютъ начало всемъ кро-
вянымъ элементамъ. — Слева отъ описаннаго кровян­
аго островка находится на той же фигуре другой ост-
ровокъ (ко 1), левый клеточный слой котораго принялъ 
участге въ образовании сосуда, а остатокъ лежитъ вне по-
следняго. Это явлеше объясняется темъ, что сосудъ мо-
жетъ образоваться изъ двухъ соседнихъ островковъ; для 
этого клетки одного островка сплющиваются, образуя часть 
стенки будущаго сосуда; то же самое делаютъ противо­
положный имъ клетки соседняго кровянаго островка, при 
чемъ ближайпйя другъ къ другу клетки обоихъ остров-
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ковъ сростаются между собою, такъ что въ результате по­
лучается изъ обоихъ островковъ одинъ сосудъ. Такъ я ви-
д ^ л ъ и на нъкоторыхъ другихъ мъстахъ, что образоваше 
одной части стънокъ будущаго сосуда происходитъ отъ 
одного островка, а другая отъ другаго сосъдняго островка. 
Птакъ, изъ этихъ моихъ наблюдений, какъ изъ преж-
нихъ (смотри предыдущ. главу), легко заметить, что пер-
вигное образоваше сосудовъ происходитъ путелъ сплюгценгя 
внгошнихъ клтпковъ островка, которыя принилаютъ харак-
теръ эндотелгальныхъ клтътокъ; при этолъ сптнки со­
суда логутъ образоваться не только изъ клтпокъ одного 
и того же островка, но образующгя клчътки логутъ при­
надлежать также двулъ соаъднимъ островкалъ. 
Обратимся теперь къ описашю крови зачаточнаго диска 
естеетвеннаго насиживашя, который старше вышеописан-
паго на 12 часовъ, т. е. 6 3 часоваго зозраста. Число пер­
вичныхъ сегментовъ равно 20. Фиксирующая жидкость — 
сулема, окрашиваше — гематоксилиномъ и аммотевожел'вз-
ной солью. 
На обработанныхъ такимъ образомъ препаратахъ можно 
увидеть, что кровяные шарики лежатъ уясе въ просвътахъ 
сосудовъ, а не прилегаютъ къ ихъ ст'Ьнкамъ (см. фиг. б). 
Между ними можно различать слъдуюшде виды клътокъ : 
а) К р у г л ы я к л ъ т к и 0,009 шш въ Д 1 а м е т р ъ , съ боль-
шимъ ядромъ, неболынимъ количествомъ протоплазмы. Эти 
образования суть ничто иное, какъ вышеупомянутая „ма-
тершя" клътки. Въ нъкоторыхъ изъ нихъ видны централь-
ныя тъльца и аттракщонныя сферы. Лучистости въ аттрак­
ционной сфере мне не удалось замътить. 
Ь) К р у г л ы я б о л ь ш а я к л е т к и , 0,012 шш въ 
д1аметре, съ относительно небольшимъ ядромъ, въ которомъ 
хроматинъ распределенъ въ виде сети, съ болынимъ коли-
чествомъ протоплазмы, имеющей видъ протоплазмы крас­
ныхъ овальныхъ клетокъ. Оне многократно делятся карю-
кинетическимъ способомъ. 
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с) 0 в а л ь н ы я к л е т к и , 0,0076 шю въ продоль-
номъ Д1аметре и 0,006 гат въ поперечнике. Въ нъкото-
рыхъ клеткахъ двухъ последнихъ родовъ видны также 
центральныя тельца съ аттракщонными сферами. 
а) 0 в а л ь и ы я б о л ь ш 1 я к л е т к и съ двойнымъ 
ядромъ. 
е) С о в е р ш е н н о к р у г л ы я к л ъ т к и , 0,009 ш т 
въ дхаметр'Ь. Въ нихъ протоплазма и ядро хорошо диф­
ференцированы. Последнее относительно мало: величиною 
съ ядро овальныхъ клетокъ. Хроматинъ распределенъ не 
въ виде сети, а комками. Слой протоплазмы имеетъ въ 
толщину около 0 ,003 т ш (почти такой яге величины, какъ 
продольный Д1аметръ ядра). 
Разсмотримъ теперь кровь зачаточнаго диска цыпленка, 
старшаго, ч е м ъ предыдущей на 12 ч., т. е. 66. часоваго 
возраста, ризвивавшагося при такихъ же условгяхъ, какъ 
и первый. Главная масса крови состоитъ изъ овальныхъ 
клетокъ ; некоторый изъ нихъ имеютъ центральныя тельца 
(см. фиг. 6). Кроме этой формы кровяныхъ элементовъ мы 
встречали здесь еще следующая: 
а) Круглыя, описанныя уже выше, болышя клетки, 
(см. фиг. 7, а), изъ которыхъ многая, здесь какъ и тамъ, 
находятся въ состоянш карюкинетическаго делешя. И въ 
нихъ видны иногда полярныя зернышки и аттракцюнныя 
сферы. Нередко я замечалъ полярныя зернышки парами, 
причемъ одно больше другаго. 
Ь) Упомянутыя уже овальныя клетки. З д е с ь особенно 
бросается въ глаза видъ ихъ края : на периферш заметна 
темнее окрашенная оболочка — корковая оболочка (Н(П1-
8сЫсЫ;), около нея более светлый слой тела клетки. Есть 
ли эта действительно корковая оболочка — А у э р б а -
х о в с к а я клеточная оболочка, я не берусь решать ; я 
хочу только обратить внимате на то, что я замечалъ ее 
только въ овальныхъ клеткахъ и на ихъ предшественни-
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кахъ — эритробластахъ, и что въ общемъ она соответствуете 
той, которую описываетъ А у э р б а х ъ . 
с) „Матершя клетки", которыя теперь уже редко встре­
чаются. 
<1) Описанныя выше подъ лит. е) клътки съ д1аметромъ 
въ 0,009 тга. Распределение хроматиноваго вещества соот-
ветствуетъ вполне тому, что было сказано тамъ. Прото­
плазма мелкозерниста и безцветна. Размножаются оне 
путемъ карюкинетическаго делеюя (фиг. 8 Ь). Въ проти­
воположность другимъ клеткамъ, область делешя въ этихъ 
клеткахъ не светлее остальной части протоплазмы, такъ что 
хроматиновыя нити какъ-бы утопаютъ въ массе протоплазмы. 
Другую стадш развитая видимъ на препаратахъ отъ 
зародыша цыпленка 66 часоваго возраста, искусственнаго 
насиживашя. Фиксащя при помощи хромовоуксусной кис­
лоты, окрашиваше борнымъ карминомъ. — Дифференща-
щя кровяныхъ элементовъ только что началась, матершя 
клетки содержать больше хроматиновыхъ зернышекъ, ч е м ъ у 
41 часоваго зародыша естественнаго насиживашя. Заме­
чательно въ этихъ препаратахъ то, что на каждомъ раз­
резе видны б о л ь ш 1 я , к р у г л ы й м н о г о я д е р н ы я 
клетки , имеюнця видъ гигантскихъ клетокъ. Въ не-
которыхъ изъ этихъ образовашй ядро то лопастое, то дуго­
образное. 
На серит срезовъ изъ препаратовъ отъ зародыша цы­
пленка несколько (на 5У
г
 ч.) старшаго, ч е м ъ предыдущей, 
также искусственнаго насиживашя, той-же фиксацш и окра­
шивашя мы видимъ, что дифференщащя уже наступила и 
что многоядерныя клетки часто подвергаются распаду, при 
чемъ оне имеютъ видъ распадающихся белыхъ кровяныхъ 
шариковъ въ обыкновенныхъ препаратахъ крови. — Считаю 
нелишнимъ заметить при этомъ случае, что эллиптическая 
форма кровяныхъ элементовъ появляется въ искусственно 
высиженныхъ, енесенныхъзимою яйцахъ, позже, нежели въ 
естественно насиженныхъ снесенныхъ летомъ. 
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Зародышевый дискъ 72 часоваго цыпленка искусствен-
наго высиживашя. Фиксирующая жидкость — сулема. Окра­
шивание по способу Н е 1 а е п Ь а 1 п ' а. Только что началась 
дифференщащя кровяныхъ элементовъ; въ метроцитахъ отно­
сительно много хроматина, который при этомъ способе окра­
шивашя является въ форм* зернышекъ (3 или 4 на клетку). 
Зачаточный дискъ 73 часоваго цыпленка, искусствен-
наго высиживашя. Фиксащя произведена 0,6%" воднымъ 
растворомъ хромовой кислоты, окраска — борнымъ кар-
миномъ. — З д е с ь впервые является элементъ крови, ко­
торый имъетъ все признаки бйлаго кровянаго шарика. 
Величина его колеблется между 0,0035 ю т и 0,0045 ш т . 
Раньше чЪмъ продолжать изложение своихъ наблюденШ 
по препаратамъ крови эмбрюна старшаго возраста, я хотЪлъ 
бы свести воедино все то ценное, что я наблюдалъ въ 
крови зародышей птицъ вышеприведеннаго возраста (73 ч.). 
Я хотелъ при этомъ обратить внимаше, что жел
г
ьзно-гема-
токсилиновая окраска по способу Н е 1 (1 е п Ь а 1 п'а дала МНБ 
возможность проследить структуру ядра и протоплазмы 
яснее, чтэмъ это возможно при другихъ способахъ окраши­
вашя. Этотъ снособъ окрашивашя вместе съ прим'внешемъ 
апохромата 2 в 1 8 8'а (гомогенная иммерзш 1,5), дающаго 
увеличете въ 2000 разъ безъ потери въ отчетливости и 
ясности изобраягешя, насколько мне известно, до сихъ поръ 
не было применяемо съ целью изучешя эмбрюнальнаго 
развитгя крови. 
Возвратимся теперь къ кровянымъ элементамъ, которые 
мы назвали матерними (метроцитами) и которые впервые 
появились па зачаточномъ диске 41 часоваго зародыша. 
По моему мпешю не подлежитъ никакому сомненш, что 
метроциты не содержать гемоглобина: ихъ клеточное тело 
даетъ те же самыя химичесшя реакцш, какъ и клетки 
окружающей ихъ ткани. У 53 часоваго зародыша мы за-
мечаемъ уже появлеше другихъ формъ кровяныхъ эле­
ментовъ. Чемъ же мы объяснили бы это усиленное мито-
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тическое дълеше элементовъ крови въ первые дни заро­
дышевой ж и з н и , — д ъ л е ш е , связанное съ появлешемъ 
различныхъ видовъ кровяныхъ элементовъ —, если бы цъль 
этого дълешя не заключалась въ дифференщацш ? Благо­
даря этой дифференцировкъ , въ продолжеше первыхъ 
12 часовъ (при естественномъ насиживаши лътнихъ яицъ) 
появились слъдуюшде виды кровяныхъ элементовъ: болышя 
уже, не разъ мною описанныя, круглыя клътки съ круглымъ 
въ цеитръ лежащимъ ядромъ, хроматиновое вещество ко­
т о р а я имъетъ своеобразное строеше (фиг. 7, а). Онъ 
многократно дълятся каршшнетичсски (фиг. 7, б, в, г, д). 
Между клътками этого вида и появляющимися уже къ 
тому времени овальными наблюдаются всевозможный пере-
ходныя формы. Гомогенный видъ клъточнаго тъла этихъ 
круглыхъ клетокъ напоминаетъ то же тъло овальныхъ кле­
токъ. На основанш изложеннаго мы должны признать въ 
этихъ круглыхъ элементахъ предобразовашя овальныхъ 
клЪтокъ и по примъру Ь о т с И ' а , В е п у з ' а , и Уап аег 
З ^ г у с М ' а назвать ихъ эритробластами. 
Перейдемъ теперь къ другимъ уиомянутымъ мною со-
ставнымъ частямъ крови. Мы видъли, что уже въ началъ 
третьяго дня появляются элементы, похожге на метроциты, 
дълянцеся тоже путемъ карюкинеза, но ни въ какомъ случаъ 
не тожестненные съ первыми: разграничеше между ядромъ 
и протоплазмой ярко бросается въ глаза. Ядро состоитъ 
изъ черныхъ комковъ хроматина, протоплазма ихъ гораздо 
болъе гранулирована, чъмъ это обыкновенно бываетъ у 
метроцитовъ. При тщательномъ изученш упомянутыхъ отли-
чительиыхъ признаковъ ихъ, смъшивать ихъ съ метроцитами 
невозможно. Отъ эритроцитовъ они отличаются: а) по своей 
величинъ, Ь) по внъшнему виду клъточнаго тъла, с) по виду 
ядра, а) по отсутствно ясно ограниченная контура (гаешЬгапа 
АиегЬасЫ?), наконецъ е) по наружному виду области дъ­
лешя клътки. Ь о т с Н , В - е п у з , у а п й е г в Ъ г у с М видъли 
таюя образовашя въ костномъ мозгу и селезенке и, считая 
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ихъ предшествующей ступенью развитая б-влыхъ кровяныхъ 
шариковъ, назвали ихъ лейкобластами. Вместе съ этими 
авторами я также называю эти образоватя лейкобластами, 
хотя до 72 часовъ (т. е. 20 часовъ спустя послъ перваго по­
явления ихъ)я еще не наблюдалъ белыхъ кровяныхъ шариковъ. 
Причина э т о г о явлешя заключается не въ отсутствш белыхъ 
кровяныхъ телецъ, а въ неполноте дифференщацш кровя­
ныхъ элементовъ, благодаря ч е м у они еще не успели превра­
титься въ определенно выраженный тинъ. Къ тому же число 
ихъ въ особенности въ это время очень незначительно. 
Остается, наконецъ, выяснить происхождение к.тгвтокъ, 
названныхъ нами гигантскими. Относительно происхождения 
гигантскихъ клетокъ вообще намъ известно, что V а п а е г 
8 I. г 1 с Ь 1 и К о 8 * а п е с к 1 доказали, что оне происходятъ 
отъ лейкоцитовъ. Первый полагаетъ, что оне развиваются 
двоякимъ путемъ: во первыхъ, ядро и протоплазма лейко­
цита растутъ, увеличиваясь въ объеме, и непосредственно 
превращаются въ гигантскую клетку ; во вторыхъ, бываютъ 
случаи, когда въ белыхъ кровяныхъ тельцахъ развиваются 
фигуры многополярнаго методическаго д е л е ш я , которое 
ведетъ къ образовашю гигантскихъ клетокъ, тогда какъ 
делешя клеточнаго тела не происходитъ. К о з 1 а п е с к 1 * 
констатируетъ ирисутогае переходныхъ клеточныхъ формъ 
между лимфоцитами и гигантскими клетками; эти последшя 
превосходятъ все остальныя объемомъ. Эти клетки, прото­
плазма которыхъ не делится, претериеваютъ многополярный 
митозъ, и конечнымъ результатомъ этого процесса обыкно­
венно является образование типичныхъ гигантскихъ клетокъ. 
Что же касается нагнихъ гигантскихъ клетокъ, то ихъ 
мы наблюдали одновременно или еще раньше, ч е м ъ лей­
коциты (гигантсшя клетки мы впервые увидели на зача-
точномъ диске 66 часоваго цыпленка, между темъ какъ 
появлеше лейкоцитовъ было ясно заметно впервые на за-
чаточЕЮМъ диске 72 часоваго цыпленка), следовательно, 
произойти отъ последнихъ оне не могли. Гораздо скорее 
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можно предположить, что эти замечательный образования 
которыя я назвалъ гигантскими клетками, нося лейко-
цитозный гезр. эритроцитозный характеръ, происходятъ отъ 
лейкобластовъ и эритробластовъ. Относительно значешя 
этихъ образовашй я вполне разделяю взглядъ проф. 
Б а р ф у р т а , высказанный имъ въ своей работе: „2ит 
Ее^епега1,юп аег (}е\\еЬе". Онъ видитъ въ гигантскихъ 
клеткахъ признакъ усиленнаго роста. Онъ полагаетъ, что 
вследств1е усиленнаго питашя (или более сильной функщи) 
является чрезмерная компенсация (ИеЬегсотрепзаНоп): проду­
цируется больше клетокъ, ч е м ъ сколько ихъ нужно после ; 
въ такихъ случаяхъ лишшя клетки подлежать обратному 
развитш (КйскЬМип^), и это явлёше сопровояедается об­
разован! емъ гигантскихъ клетокъ. Конечная судьба ихъ 
— распадъ. 
После этого, быть можетъ, длиннаго, но безусловно 
необходимаго отступлешя я перехожу к ъ дальнейшему 
изложетю моихъ наблюдений надъ кровью эмбрюна стар-
шаго возраста, а именно - 95 часоваго. Фиксирующая 
жидкость — сулема; окрашиваше — железо-гематокси-
линомъ, Огап^е — Еозт — 8аггашп — железо-гематокси-
линъ и эозинъ. При этомъ способе окрашивашя появлеше 
лейкоцитовъ особенно ясно видно. При предварительномъ 
окрашиванш сафраниномъ лейкоциты, какъ и лейкобласты, 
по виду гораздо темнее окрашены, нежели эритроциты и 
эритробласты. Лейкоциты окрашиваются эозиномъ точно 
такъ же, какъ и окружающая ихъ клетки. Фигура 10 пред-
ставляетъ намъ видъ содержимаго сосуда зачаточнаго диска 
этого возраста. Здесь , какъ и на всемъ препарате, глав­
ная масса крови состоитъ изъ эритроцитовъ и лейкоцитовъ; 
при более тщательномъ изучеши препаратовъ, легко за­
метить, что число метроцитовъ настолько незначительно, 
что они не всегда попадаютъ на поле зрешя. Впрочемъ число 
лейкобластовъ и эритробластовъ тоже относительно меньше. 
То же самое наблюдается и при изеледовашй крови 
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108 часоваго зародыша цыпленка при тъхъ же услов1яхъ 
пасияшвашя, фиксация и окраски. Наблюдешя надъ кровью 
121 часоваго эмбршна не дали ничего новаго; развъ только 
то, что здъсь я совев мъ не встртзчалъ метроцитовъ. На­
конецъ, наблюдешя надъ кровью 6-дневнаго эмбрюпа 
(фиксир. ж. — сулема ( + ) хромовоуксусная кислота по Г 1 е т -
т 1 в §'у аа), 7-дневнаго (фиксир. ж. — Гогто]) при различныхъ 
способахъ окрашивашя не дали ничего новаго въ отношете 
образования составныхъ элементовъ циркулирующей крови. 
Поэтому во избъжаше повторешя я прохожу ихъ молчаш'емъ. 
Изложенный мною наблюдешя даютъ мнй право на 
СЛ'БДуЮЩ1е выводы. 
Красные и бплые кровяные шарики суть дериваты 
одного и того же элемента, а именно метроцитовъ и про-
исходятъ они отъ нихъ слчъдутцимъ образомъ: результа-
томъ дифференщацш матернихъ клтьтокъ (метроцитовъ) 
являются эритро- и лейкобласты, которые путемъ каргоки-
нетигескаго дгълетя превращаются въ эритро- и лейкоциты. 
Многоядерные элементы эмбргональной крови (гигантскгя 
клчътки) происходятъ отъ лейко- и отъ эритробластовъ. 
Впрочемъ, какъ мы уже вид
г
Ьли въ литературномъ 
обзоръ, М й 11 е г 9 ' ) и ТУе г т н е 1 па 1 5 ' ) еще раньше вы­
сказали м н и т е , что бйлые и красные кровяные шарики — 
дериваты одного и того же кровянаго элемента. Но ихъ 
выводы только кажутся идентичными моимъ, въ сущности 
же они ничего общаго не имъютъ ; они принципиально раз­
личны, и вотъ почему : 
М н 11 е г , наследуя одного лейкемичпаго больнаго, 
нашелъ въ циркулирующей крови его своебразныя болышя, 
не содержащая гемоглобина клътки съ большимъ ядромъ. 
Отъ всъхъ другихъ, подобныхъ имъ по виду элементовъ 
крови, они отличаются величиной и яспымъ ръшетчатымъ 
строешемъ хроматиноваго вещества. Кромъ того, авторъ 
этотъ, описывая двъ стадш митотическаго дълешя, ставитъ 
ихъ, благодаря ихъ величинъ, въ извъстныя отпошёшя къ 
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только что упомянутымъ большимъ клтЧткамъ, отличая ихъ 
отъ ВСБХЪ другихъ часто встречающихся митозъ ктгЬточ-
ныхъ элементовъ циркулирующей крови, содержащих?^ или 
не содержащихъ гемоглобинъ. По его мнъчпю большая 
клетки лейкемичнаго больпаго имеютъ много общихъ ири-
знаковъ съ теми мозговыми клетками (МагкиеПеп), которыя 
онъ часто встречалъ въ костномъ мозгу морской свинки. 
На основати морфологическаго сходства упомянутый авторъ 
отождествляетъ ихъ и думаетъ, что упомянутая клетки 
изъ крови лейкемичнаго, подобно югвткамъ изъ костнаго 
мозга морской свинки, суть также способный къ делешю, 
но покоюпцяся покаместъ матертя клетки, отъ которыхъ 
происходятъ и красные и белые кровяные шарпки. 
Къ тому яге выводу относительно образовашя эритро-
цитовъ и лейкоцитовъ приходить и ТУ е г 1; Ь е 1 ш на осно­
вами того же способа изследовашя крови сердца, селезенки 
и печени человеческаго эмбра'она и циркулирующей крови 
лейкемичнаго. 
Итакъ, разница въ результатахъ, добытыхъ мною и 
только что приведенными авторами, заключается въ сле­
дующему „Матерная клетка" Мй] 1 е г ' а остается не только 
во всю эмбрюналыгую, но также и въ послеэмбркшальную 
жизнь, между темъ какъ ту, которую я нашелъ, мы встре-
чаемъ только въ первый ггерюдъ эмбрюнальной жизни. 
(После совершенной дифференщащи кровяныхъ элементовъ 
мы более не наблюдали ея.) Далее , меягду виденными 
мной материнскими клетками и белыми, гезр. красными 
кровяными шариками соединителышмъ звеномъ являются, 
по моему, лейкобласты и эритробласты,чего нетъ у МйПег ' а . 
(Впрочемъ, по его мн&шю третьимъ отпрыскомъ матерной 
кровяной клетки моягетъ быть „дочерняя" клетка, отъ 
которой происходить эритроцитъ.) Наконецъ, матерняя 
клетка М й 11 е г 'а имеетъ уже резко очерченный видъ, 
какого я до дифференщащи кровяныхъ элементовъ вообще 
не наблюдалъ у эмбршна. — Такая поразительная разница 
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въ выводахъ нашихъ объясняется различ1емъ методовъ и объ-
ектовъ нашихъ изслъдованш. Въ то время какъ М й 11 е г 
и ТУ е г ! п е 1 т ХОТЯТЪ вывести законъ первичная развитая 
крови на основанш изслъдовашя больнаго индивидуума 
(человека, страдавшаго лейкем1ей), или кровеобразователь-
ныхъ органовъ взрослыхъ животныхъ, или, наконецъ, въ 
лучшемъ случае, тъхъ же органовъ эмбрюновъ уже болъе 
или менъе старшаго возраста, — я для этой цъли шагъ 
за шагомъ прослъдилъ развитае крови на зачаточныхъ 
дискахъ, нодвергнутыхъ мной сиещальной, соответствующей 
ц^ли обработке. 
Но расходясь по существу съ мнениями М й 11 е г ' а 
и У У е г ъ п е 1 н Г а , результаты моихъ наблюдешй скорее 
совпадаютъ съ заключешями, сделанными по этому вопросу 
Ь о \ \ т й ' о м ъ 8 2 ) и у а п а е г 8 ъ п с Ъ ъ ' о м ъ ш ) , которые до-
казываютъ, что красныя и белыя кровяныя тельца проис­
ходить отъ лейкобластовъ и эритробластовъ. Недостаетъ 
только у нихъ виденной мною эмбрюнальной клетки, слу­
жащей исходнымъ пунктомъ для ихъ эритробластовъ и 
лейкобластовъ. Последнее я однако объясняю себе темъ, 
что эти знаменитые гематологи не изследовали соответ-
ствующимъ образомъ классическая объекта эмбрюнальныхъ 
наблюдешй — цыпленка. 
Скажу теперь несколько словъ о той роли, которую 
играютъ селезенка и печень въ развития крови въ первое 
время эмбрюнальной жизни. Собственно говоря, этотъ во-
просъ занималъ меня раньше всехъ . Целые месяцы тру­
дился я надъ темъ, не лежитъ ли въ этихъ органахъ 
загадка эмбрюнальнаго развитая крови, и хотя все мои 
поиски въ этомъ направлеши оказались тщетными и 
давали только отрицательные результаты, все же они 
принесли мне пользу въ томъ отношенш, что я, благо­
даря имъ, наиалъ на верный путь, приведшей меня къ же­
ланной цели. 
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Разсмотримъ вкратце то, что дали мне эти наблюдения. 
Изследовате эмбрюнальнаго развитш крови въ селе­
зенке не менее трудно, чемъ изследовате эмбрюнальнаго 
развипя самой селезенки. Особенныя заслуги принадле­
жать въ этой области К б 1 П к е г'у 6 5 ) , П е р е м е ж к о ш ) , 
М а и г е г'у
 8 7 ) и Ь а § и е з 8 е 'у 7 9 ) . М а и г е г , особенно 
старательно изучавший на лягушке (Еапа 1етрогапа) эмбрю-
нальное развипе селезенки, нашелъ, что селезенка сначала 
представляетъ собою большое скоплеше лимфатическихъ 
клетокъ, происходящихъ отъ энтодермы. Эти клетки вне­
дряются въ мезенхиматозную ткань, и такимъ образомъ эм­
бриональная селезенка состоитъ изъ скоплешя лимфатиче­
скихъ клетокъ, окруженныхъ клетками мезенхимы. 
По Ь а & и е а 8 е'у селезенка рыбъ образуется въ мезен-
химатозной стенке двенадцатиперстной кишки. Сначала 
она является въ виде участка сгущенной ткани, въ кото­
рой скопилось множество свободныхъ клетокъ. По мнешю 
этого автора, свободный клетки селезенки происходятъ отъ 
мезенхиматозной ткани. Оне малы и имеютъ весьма не­
большое количество протоплазмы. 
Изучете образовашя селезенки и эмбрюнальнаго раз­
витая въ ней кровяныхъ шариковъ у птицъ какъ другимъ, 
такъ и мне давалось съ большими трудностями. Только у 
эмбрюна 10-дневнаго возраста мне удалось найти селезенку, 
а именно позади сагсИае. Въ это время она еще не вполне 
отделена отъ кишечной пластинки. Изследуя селезенку 
зародыша отъ 10 до 13 дневнаго возраста, мы видимъ, что 
кровяные шарики замечаются только въ шшз'е селезенки 
и на ея периферш подъ оболочкой; качественнаго различ1'я 
между кровяными элементами сосудовъ селезенки и цирку­
лирующей крови эмбрюпа я не могъ найти и полагаю по­
этому, что селезенка въ этомъ возрасте не принимаетъ ни­
какого учасия въ кровообразоваши. 
Что касается печени, то различныя мнешя относительно 
учасия ея въ эмбрюнальномъ развитш крови были мною 
4 
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уже упомянуты въ литературномъ обзоръ. Мы видъли, что 
большинство авторовъ ( К 0 1И к е г , в- е г 1 а с Ь , N е и -
т а п п и др.) склонны ответить на этотъ воиросъ въ утвер­
дите льномъ смысле, въ виду найденныхъ ими въ печени 
переходныхъ формъ кровяныхъ элементовъ. О т е г т а и 
с 1 в г 8 1 г 1 с Ь 1 ; на основаши своихъ изслъдовашй эмбрю-
нальной печени заключаете, что ядросодержашде красные 
кровяные шарики происходятъ отъ несодеря^ащихъ гемо­
глобина первичныхъ формъ кровяныхъ элементовъ, и что 
эритробласты печени образуются изъ ядросодержащихъ 
красныхъ кровяныхъ тълецъ, которыя находятся въ кровя-
номъ токъ съ самаго начала появлешя кровяной жидкости 
въ эмбрюнъ. Б
1
. Г г о Ь е е п , въ своей работе объ образо-
ваши крови въ эмбрюнальной печени позвоночныхъ (работа 
эта награжденая медицинскимъ факультетомъ Дерптскаго 
университета золотою медалью, еще не напечатана), прихо-
дитъ къ заключенно, что сама печеночная ткань никогда 
не принимаетъ участш въ образованна крови; дълаетъ это 
только мезенхиматозная ткань, вторгающаяся въ печеночную 
при образовании сосудовъ. 
Мои собственныя изслъдовашя относительно этого были 
направлены, главнымъ образомъ, на ръшеше вопроса: разли­
чаются ли между собою кровяные элементы эмбриональной 
печени и циркулирующей крови? Съ этой цълью я об-
работьшалъ по вышеуказаннымъ методамъ эмбръэновъ птицъ 
различныхъ возрастовъ, составилъ изъ нихъ серш срезовъ 
и подвергалъ ихъ изслйдованш. Некоторые эмбрионы были 
фиксированы не щ М о ; изъ нихъ бралъ я только печень, 
часть сосудистаго поля, сердце, а у болъе старшихъ — и 
конечности и обработывалъ ихъ при одинаковыхъ услов1яхъ. 
Чтобы избегнуть различ1я въ окраске, геяр. въ обезцвъчеши, 
я клалъ известное число срезовъ всъхъ этихъ частей на 
одно предметное стеклышко и въ такомъ видъ подвергалъ 
ихъ дальнейшей обработке. Такимъ образомъ я могъ съ 
большою точностью изучать разницу въ составныхъ частяхъ 
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крови на различныхъ частяхъ эмбрюна. Изследоваш'я эти 
показали мне, что въ сосудахъ оконечностей находятся 
только лейкоциты и эритроциты; во вс гьхъ другихъ частяхъ 
эмбрюна равномерно распределены все остальные элементы 
крови. Такъ какъ я изследовалъ только самыя первыя 
стадш развитая печени и селезенки, то я не берусь решать 
вопросъ объ участш эмбриональной печени и особенно селе­
зенки въ кровообразовании вообще; я могу только сказать 
на основанш своихъ наблюдешй, что въ с а м о е п е р в о е 
в р е м я с в о е г о п о я в л е и \ я в ъ э м б р 1 о н е э т и 
о р г а н ы и е п р и и и м а ю т ъ у ч а с т 1 я п р и о б р а ­
з о в а н и и к р о в и . 
Хроматиновое вещество, непрямое д
г
влен1е, 
центральныя тельца (СепЪгозотаЪа) эмбр1о-
нальныхъ элементовъ крови. 
Въ конце моей работы я бы хотелъ еще, въ виде 
нрибавлешя, сказать несколько словъ относительно хрома-
тиноваго вещества въ ядре эмбрюнальныхъ элементовъ 
крови, а также объ ихъ непрямомъ деленш и о полярныхъ 
зерпышкахъ (Септтозотай)) и аттракщониыхъ сферахъ, зна­
чение которыхъ, какъ известно, открыто было у а п В е -
п е (1 е п ' омъ и В о V е г ]'. 
Какъ мы видели, въ метроцитахъ зародышеваго диска 
41 часоваго эмбрюна трудно отличить ядро отъ прото­
плазмы. Это явлеше можно объяснить только незначитель-
нымъ содержашемъ нуклеина (хроматина) и парануклеина 
(пиренина) въ ядре . При железно-гематоксилиновой окраске, 
помощью котораго мне удавалось возстановлять вещество 
ядра до окрашивашя одного хроматина, который появлялся 
въ виде едпшгшыхъ, редко двойныхъ, зернышекъ, обра­
щало на себя внимаше особенно то, что и въ мегасферахъ 
появлялись т а т я же зернышки. Кроме того, я виделъ 
множество черныхъ зернышекъ и в
г
ь шарикахъ собственнаго 
желтка. Не желая распространяться значеши этихъ наблю-
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денш и, тъмъ более делать на основапш ихъ кагае-либо по­
спешные выводы, я приведу только м н е т е КбШкег ' а , Н. VI г-
спотс'а, А. Е а и Ь е г ' а , ^ п о 8 1 к ' а , К о ! 1гаапп'а, М е п п е г ъ ' а 
и З т х с Ь о т у а к ! , по которымъ филологическое значеше ме-
гасферъ заключается въ томъ, что последшя ИЛИ сами служатъ 
питател1)Нымъ матер1аломъ для зародыша, или же только до-
ставляютъ его. Л а в д о в с к 1 й 8 о ) думаетъ, что развитоз 
хроматиновыхъ веществъ въ животныхъ клеткахъ находится 
въ тесной связи съ элементами собственная желтка. На осно-
ванш той мшфохимической реакцш, которую я получилъ при 
Н е Ы е в Ь а т ' с к о м ъ способе окрашивашя, я думаю, что мега-
сферы воспринимаютъ хроматинъ (или вещества, посвоимъхи-
мическимъ свойствамъ близко къ н е м у стояния) изъ желточпыхъ 
элементовъ, чтобы передать ихъ эмбрюнальнымъ клеткамъ. 
Хроматиновыя зернышки находятся въ метроцитахъ на 
периферш ядра. При этомъ заслуживаетъ внимашя то обстоя­
тельство, что въ снесепныхъ зимою яйцахъ (искусственное 
насиживаше), въ которыхъ дифферепцировка кровяныхъ 
клетокъ наступаетъ поздно, хроматиновое вещество по­
является въ ядрахъ тоже медленно; въ снесенныхъ же 
летомъ яйцахъ (естественное высиживаше) появлеше хро-
матиповаго вещества совершается такъ же быстро, какъ и 
дифференщацш элементовъ крови. При такомъ недостатке 
хроматина понятно, почему карюкинетическое делеше метро­
цитовъ, особенно сначала, такъ неясно выражено. На стар-
шихъ эмбрюнахъ (при естественномъ высиживаши — 53 
часовъ, при искусственномъ —- 72), въ которыхъ диффе­
ренщащя кровяныхъ элементовъ уже произошла, находится 
такъ много хроматина, что по расположению этого вещества 
можно легко различать отдельные виды клетокъ. 
Что касается карюкинетическаго деления змбрюналь-
ныхъ кровяныхъ элементовъ, то мы видели таковое при 
неболыномъ количестве хроматина уже къ метроцитахъ 
41 часоваго зародыша цыпленка. Проследимъ теперь кине­
тически перюдъ эритробласта или лейкобласта. 
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Фиг. 7а представляетъ клетку со всеми признаками 
обьпсновеннаго находящагося въ покой эритробласта. Въ 
ней видпо одно полярное зерпьпнко и аттракцюнная 
сфера. 
Фиг. 7 б представляетъ „экватор1альную пластинку" 
(Ае
ч
па1опа1р1а1(,е). Два нолярныхъ зернышка (центральныхъ 
тъльца) лежатъ на иротивопо.тожныхъ полюсахъ и связапы 
между собою центральпымъ веретеномъ (Сеп1га18р1пйе1); на 
акваторй этого веретена расположены хроматиновыя петли, 
которыя показываютъ начшшощШся уже метакинезисъ. 
Фиг. 7в. Хроматиновое вещество показываетъ форму до-
чернихъ зв'ьздъ. Происшедшая въ это время измъчгешя 
тигьточнаго тела - - следующая : область, где происходить 
митозъ , светлее , чемъ окружающая часть клетки ; въ 
этой светлой части можно заметить много нитей, которыя 
въ фиг. 7 б образуютъ веретено, въ фиг. 7 в оне связываютъ 
центральныя тельца (полярныя зернышки) съ митоброхами 
В а н Ь е г'а ( = . ОпготозотаЬт. другихъ авторовъ) и митоброхи 
между собою; въ фиг. 7 г, где клеточное те.по уже начи-
наетъ отшиуровываться, эти ахроматичесгая нити соединяютъ 
митоброхи меяэду собою. Въ высшей степени интересное 
явлеш'е мы замечаемъ па фиг. 7 д : д в е вполне отделив­
шаяся другъ отъ друга дочертя клетки связаны между 
собою ахроматическими волокнами, представляющими форму 
конуса. Эта картина интересна въ томъ отношеши, что 
если Г. Н е г г а и п п и правъ, принимая ахроматинныя нити 
(веретена) происходящими изъ протоплазмы, то во всякомъ 
случае оне во время процесса митотическаго делешя де­
лаются совершенно самостоятельными образовашями, которыя 
могутъ остаться между дочерними клетками и после полнаго 
разделешя протоплазмы материнской клетки. 
Карюкинитическое делеше лейкобластовъ не представ­
ляетъ никакихъ особенностей; только ахроматинное вещество 
тутъ менее ясно выступаетъ и хроматшшыя нити прямо 
располоясены въ массе протоплазмы. 
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Мнъ остается еще только сказать нисколько словъ о 
центральныхъ тЪльцахъ (полярныхъ зернышкахъ) эмбрюналь-
ныхъ элементовъ крови, находящихся въ покойномъ состоянш. 
Открылъ эти важныя образовашя въ покоющихся 
клъткахъ Б
11 е т т 1 п § 4 5 ) , который прослъдилъ также 
на болыномъ разстояши луни аттракционной сферы. р]го 
наблюдешя сделаны на клъткахъ эндотел1я, легоч-
наго эпител1я и па лейкоцитахъ амфибШ. После него 
Р. Н е г ш а п п доказалъ присутствие полярнаго зернышка 
съ аттракцюнной сферой въ покоющихся сперматогошяхъ 
лягушки и Ргогеия'а. Въ последнее время оказалъ особен­
ный заслуги въ этой области Н е 1 о! е п Ь а 1 п й 5 ) . Вскоре 
поел* открытая Г 1 е ш т 1 п §''а, ЭТОТЪ авторъ доказалъ, что 
аттракщониая сфера отделяется отъ остальной протоплазмы 
пограничной лишей, и что клеточная протоплазма распо­
ложена лучами, направляющимися отъ аттракцюнной сферы, 
какъ отъ центра. Онъ такъ же, какъ и Ь
11 е т т 1 п §\ при­
водить одинъ случай, г д е въ клетке находилиеь два 
полярныхъ зернышка. Вноследствш ему удалось доказать 
не только постоянное присутств]е 2 центральныхъ телецъ 
въ лейкоцитахъ взрослыхъ амфибш, но частое появлеше 
даже третьяго полярнаго зернышка. Въ его последней 
работе: „Кене ХМегвисиип^ен пЬег сНе Сеп1га1когрег пни ]Ьгег 
Вег1е1гапд яи Кегп ипс1 2е11рго1ор1а-8та" мы находпмъ въ за-
ключешяхъ, къ которымъ онъ пришелъ, что иногда цен­
тральный тельца могутъ образоваться во время покоя 
клетки, и что такъ называемое делеше центральныхъ телецъ 
происходитъ въ форме почковашя. 
Применяя Н е 1 ( 1 е п п а 1 п 'скгй способъ окрашивашя 
совсемъ для другихъ целей, я между нрочимъ заметилъ, 
что и въ эмбрюнальныхъ покоющихся клеткахъ появляются 
ташя же центральный тельца. Такъ, я виделъ ихъ, какъ 
показываетъ фиг. 7а, въ покоющихся эритробластахъ 53 ча­
соваго цыпленка. Въ эритроцитахъ (фигура 6) и лейко-
бластахъ (фиг. 8) я ихъ виделъ только у зародышей не 
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моложе 65 часоваго возраста. Одинъ разъ я могъ различить 
вт> одномъ эритробластъ двойное центральное тъльце, со­
стоявшее изъ одного большаго и другаго меньшаго зер­
нышка. 
Я довольствуюсь пока атимъ предварителышмъ сооб-
щешемъ о присутствш центральных!. тЪлецъ въ покою-
щихся эмбртналышхъ элемептахъ крови. Я надъюсь найти 
скоро время и возможность обработать нмтмонцйся у меня 
матер]алъ, собранный для ятой цъли. 
Заключения. 
1. Кровяные островки впервые образуются на СВТУГЛОМЪ 
зачатковомъ поле, а именно — сзади и по бокамъ пер-
вигной бороздки. Это ихъ образование начинается еще до 
появлешя перваго первичнаго сегмента. Отсюда развивается 
загатогный поясъ, который лежитъ близъ периферш свът-
лаго зачатковаго поля и простирается до уровня головной 
области. Отъ этого пояса идутъ къ периферш и центру 
зачаточнаго диска такъ называемые кровяные островки, 
образующее сначала болъе грубую, потомъ болъе тонкую сеть. 
2. Сосуды образуются позже кровяныхъ островковъ. 
Сначала они появляются въ виде замкнутыхъ эндотелпаль-
ныхъ каналовъ впереди и мед1ально. Образование ихъ 
происходитъ слъдующимъ образомъ : эмбргональныя круглыя 
клтътки, лежащгя у периферш кровяныхъ островковъ, измгь-
няютъ нгьсколько свою форму и принимаютъ эндотел.галь-
ный характеръ сосудистой стганки; элементы, образуюгцге 
сосудъ, могутъ исходить отъ двухъ соекднихъ островковъ. 
8. Кровь, какъ и сосуды, берутъ свое начало изъ 
элементовъ висцеральной пластинки мезодермы. 
4. Первыми кровяными клетками являются клътки, 
не плотно прилегающая другъ къ другу въ середине кро­
вяныхъ островковъ. О н е я в л я ю т с я м а т е р и н ­
с к и м и к л е т к а м и в с е х ъ к л е т о ч н ы х ъ э л е ­
м е н т о в ъ к р о в и . 
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б. Ц т з л ь у с и л е н н а г о к а р 1 о к и н е т и ч е -
с к а г о д е л е н и я э л е м е н т о в ъ к р о в и в ъ п е р в о е 
в р е м я э м б р 1 о н а л ь н о й ж и з н и з а к л ю ч а е т с я 
г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ в ъ д и ф ф е р е н ц 1 а ц 1 и. 
6. Путемъ дифференцировки мауперинскихъ клтпокъ 
образуются эритробласты и лейкобласты, которые по-
средствомъ митотигескаго дмлснгя даютъ красные и бгь-
лые шарики. 
7. Метроцгтш (матер. клетки) находятся въ животномъ 
только временно, между тйтъ какъ эритро- и лейкобласты 
существуютъ во все время жизни его и представляютъ со­
бою те именно элементы, изъ которыхъ образуются белые 
и красные кровяные шарики. 
8. Появлеше многоядерныхъ и великоядериыхъ (ро!у-
и те§'апис1еаге) лейкоцитовъ служить признаком?, усиленнаго 
д е л е ш я ; они происходятъ отъ эритро- и лейкобластовъ и 
въ конце концовъ иоглбаютъ путемъ распадения. 
9. Въ самое первое время своего развипя печень и 
селезенка не принимаютъ участ1я въ образованш крови. 
10. Эмбрюнальные элементы крови содержать очень 
мало хроматиннаго вещества. Очень вероятно, что по­
следнее доставляется нмъ мегасферами. 
1 1 . Ахроматинное вещество обособляется отъ прото­
плазмы во время делешя клетки. Его нити делятся позже 
разделешя тела матерней клетки. 
12. Элбргоналтые элементы крови импютъ цен­
тральныя уутльца и аттракцгонныя сферы не только 
во время дпленгя, но и въ пергодчъ покоя. 
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Объяенетя риеунковъ. 
Фигуры 1, 2 и .'! — плоскостные виды курнныхъ зародышевых?, ди-
сковъ —• демонстрируют'!, тонографпо развтчя крови и сосудов?,. Они 
рисованы лупой при улелич. в?, Г, раз?,. 
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вичных?, сегментов?,. Мж — мозговой желобок?,, по — первичная бо­
роздка, сзп — св'Ьтлое зачатковое поле, тзп — темное зачатковое ноле, 
ко — кровяные островки ; они лежатъ сзади и по бокамъ первичной бо­
роздки. 
Фиг. 2. Плоскостной вид?, зародышеваго диска с?, одним?, пер­
вичным?, сегментом?., не — первичный сегмент?,, и первичная зона, 
от?, которой к?, периферш, как?, и къ оси эмбршна отходят?, кровяные 
островки. 
Фиг. 3. Плоскостной вид?, зародышеваго диска съ десятью пер­
вичными сегментами, им ~- передшй мозговой пузырек?,, яг - мин* гош-
Ьок1, езн св'Ьтлое зачатковое иоле, тзп темное .зачатковое поле, сп 
сосудистое поле, которое сообщается с?, уо — уепае отрпа1отехеп(;епсае. 
Фиг. 4. (ЪеНя оЪ,|. 7 + 1 оси1.) Разр'ьз?, свЬтлаго зачатковаго поля 
41-часоваго зачаточнаго диска для уяснешя образования сосудовъ и пер­
вое появлеше метроцитовъ, »к — эктодерма, ко кожпобоковая пла­
стинка, ил — плеироперитонеальная полость, ко - кровяной островок?., 
наружный слой клЪтокъ котораго принимает?, эпдотел.альный характер?.; 
впутреншя клЪтки. теряя связь между собою, становятся свободными ме-
троцитами, из?, н и х ъ а и б находятся вь состоянш кар'юкинетичеекаго 
д'Ьлен.я; К0[ — другой островок?,, на лЬвой сторон!; котораго находится 
почти уже сформировавшийся кровяной сосуд?,, эп — энтодерма, шб -
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ренцировались. Вел 'Ьдетв1е малаго увеличения замЬтна только разно­
видность кровяных?, элементовъ, но не детальная их?, структура. 
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Фиг. 7. (2еЬя. Аросптот., Согарепка4юпхоси1. 8, Ь о т т . 1гат. 1, 5). 
а —- П0К0ЮЩ1ЙСЯ эритробластъ ; б-д — вид?, его в?> состоянш каршкиие-
тическаго д'Ьлешя ; б — экватор1альпая пластинка, в и г —• первая и 
вторая стад!я дочерних?, зв'Ьздъ, е — дв'Ь дочершя югЬтки послЬ окон-
чательнаго разд'Ьлешя тъла материнской кд'Ьтки; онЪ соединены еще 
между собой нитями ахроматическаго веретена 
Фиг. 8 (рисована как?, и фиг. 7). а -- покоющШся, Е, — в?, со­
стоянш каршкинетическаго дЬлешя; на покоющемся лейкобласгЬ видно 
центральное т'Ьльце. 
Фиг. 9 (рисована как?, и фиг. 6) представляетъ собой многоядер­
ный эритроцитъ въ крови того-же зародыша. 
Фиг. 10. Содержимое сосуда 93-часоваго эмбршна. л лейкоцит?,, 
эр --- эритроцитъ. 





1. Кровотечешя съ трудомъ переносятся страдающими 
айИрозгЫе ишуегзаМ, благодаря одновременному ожи-
решю костнаго мозга. 
2. Болезнь Т п о ш з е п ' а , связанная съ изв гЬстнымъ воз-
растомъ, принадлежитъ къ далеко не рЪдкимъ страда-
ШЯМЪ. 
3. Хлороформирование при трудныхъ родахъ не только 
ослабляетъ страдашя роженицы, но и способствуетъ 
энергш маточныхъ сокращенш. 
4. Гогто! окажется не только хорошимъ и дешевымъ дез-
инфекщоннымъ средствомъ, по и будетъ употребляться 
внутренно, какъ антибактер1альное средство. 
б. Дгагностицируя кистому яичника, необходимо предвари­
тельно съ уверенностью исключить возможность ки-
стомы пупочнаго протока (ИгасЪиз'а). 
6. Этюлогш злокачественной анемш слъдуетъ искать въ 
первичномъ заболйваши костнаго мозга. 
